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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 
Акту~1ы1ость темы нсс:1едова11ия. Современные :l.fсж;1,ународ-
11ыс опюшсния, связшшыс с нроцсссо~t Г!юбашвации, нрсдставлсны 
сложной архитектоникой, н которой рош, России нс всегда четко нросмат­
ривастся. CllIA в~tесте со свои~ш нартпсрами (прсж;1с всего. Великобри­
танией), напротив, играют ведущую ро.11, в мсж;1у1шродной но:штикс. 
Конф.1икты и альянсы н1су ;щрств д.1я участия в них или, шшротив, - нрс­
дотвращения дою1%1вшот нео6ходимосп, сближения двух крупнейших и 
обла;щющих наибо:1ьшим ядерным 1ютсюща:юм ;1сржав в мире. С ·ной 
точки зрения, нссомнсюю по:1езным будет изучение опыта нзаи~ю;1сйст­
вия а11тиrит.1еровской коалиции в годы Второй мировой войны. 
Важная ро:1ь в международных опюшсниях нашего времени отво­
;щтся и «Народной ди11:ю~~апш» - изучению общсствсшюго мнс1Jия и его 
в:шяния на впсшнюю 1юлитику 1'(1сударств. :)тот взак,юнанранлснный 
нроцссс - в.1иянис в.1асти на общество и общества на в:~асть - 11роходит с 
11t:посрсдствснны:1.1 участие~~ СМИ, фор~111рующи111 06ра'!Ь1 rшешнс1·0 мира 
в созпании пасслсния. Обращение к исторической 11сихо:юrии и проблеме 
восприятия одних народов другими 1ю·шо:1яет по-новому вз1·:1януть на ;щ­
шю~tатичсскис отношс1шя. 
Нсс~tотря на различие в политических рсжи~tах, мсж;1упародпой 
обстапонкс и дру1·их аснектах, но;1хо;1 исторической 11сихоло1·ии 11ри~н:­
ни~1 к военному псрио;1у и деятельности «1)0:1ь11101·0 союза». Оп 1ю·шо:1яст 
н др:;.том разрезе увидсп, отношения Англии, ClllA и СССР, диста1щиро­
ваться от мсжгосударствсшюго и прибли·шться к :юка:11,ному уровню кон­
тактов, г.1авны~ш участниками котор01·0 выступают нс 1юл1пики и ;щн:ю­
:1.1аты, а рядовые жите:ш каждой и·1 страп. Ситуащ1я в Советском Сою·1с 
была уника:1ыюй, поскольку правительство стре~1и;юсь ноказап. участие 
11аро;1а в мсждунаро;щых отношениях, хотя госно;rство и;1соло1·ии стал1-
ни1ма нс оставля:ю во·шожностсй для а:н.тсрнативных оф11циа:1ыюй точек 
·~рения. Задача сформировать «прав11лы1ый» обра"! сою·шых I'<1су;щрств н 
сонстско~1 обществе оставалас1, одной и·1 важнейших ;щя в:~астных стрУк­
тур на нротяжении все1·0 нершца военных действий. 
Важность 11сс:1сдования 11роблсмы воснриятия аш·:шчан и а~1сри­
канцсв в Сонетско:-.1 Союзе в го;1ы войны 06ус:ю1пе11а и фактом редкого 
обращения к данному сюжету в отечественной и ·шрубсжпой историогра­
фии. Работы по нохожи~1 про6:1е~~а:-.1 нос11.1и, как прави:ю, 061ор11ый ха­
рактер, не учитывающий нюансы в опюшсшш к союз1шка~1 у ратшчных 
категорий насс:1ения и пространственно-временные характеристики. 1 Iе­
обходимость разностороннс1'0 ана;111за восприятия партнеров по ант111·ит­
:1сровской коа.11щии и 11роскция нсгапш1101·0 и 1ю'!1tтив1ю1'0 оныта 111а11мо-
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OТIIOillCIШЙ (;(;('J> С 'ШIШДНЬШИ странами В coвrc:\!eHHOCTh onre;\C:Нl-111 
актуа:1ыюсп, наше1·0 исс:1е;1ова11ия. 
В качестве объе~.:та 11сс.1е;(ова1шя выстунаст 1111;щви;1уа:1ыюс и 
:;1ассонос со·11ш1шс житс:н:й Советского Сою-~а в годы войны. И11дивиду­
а.1ыюе С<ННаНИС rасс:\ШТrИВаСТСЯ В с:1учаях, КОl')Щ rсч1, 11,lCT О кrу1111ых 
но:штичсских и военных дсяте;1ях, ;щн;10:\~ап1х, 11rсдставитс;1ях интс:1.:1ек­
туа:1ыюй ·1.1иты. I Irи ана:нпс н·н·лядон основной части советского общест­
ва МЫ OJ!crиrycм категоrиеii «Массовое COЗIШIIllC». 
Пре;(\fетом 11сс.;1е,1ова1111я является rа111остоrо111111й о6rаз сою·1-
1111ков в годы войны, отож;1сств:1яемый с аш·:шчаIШ:\111 11 амсрика1ща:;ш. 
Хро110:101·нчес~.:11е рам~.:11 11сс:1е,'J,ова1шя охватывают пеrиод с 22 
июня 1 Ч41 1·. 110 2 сснтябrя 1 Ч45 г. Нижняя 1рашща опrеделяется 11ашцс-
1111е:">1 l 'сr:">ш1ш11 на <..:овстский С.:окУ1 11 ,1склаrащ1ям11 о под.'1еrжке военных 
Уси:шй <..:ССР со стороны 1а1rащ1ых ;1сrжав. Конечная дата сня1а11а с окон­
чание:... ве;1е1111я совместных военных действий на Тихо:\1 океане нrопш 
Яно11и11. 11оско:11,ку они яв:1я:1ис1, важной составной частыо сов:">1сспюй 
с1ратспш в Х(ЦС войны. 
Терри·rориа:1ы1ые рам~.:11 11сс:1едова1111я ·шк:1ючают тыловую 
тсrrитоrию РСФСР 11 :\!сета вс1рсч с сою11111ками ·ш rу6еЖО:\!, нanr1Ner, 
на :;1сждунаrо;щых конфеrенниях. Важно оп1етить, что :;1ы нс став11:111 
·1а,-щчу вьцсJшть наниона.1ы1ые осо6сшюсти 1юснриятия сою·шикон сrс:щ 
11аrо;1ов <..:С<..:Р, так как ·по яв;1ястся те:">юй са:">юстоятс:1ыю1·0 исс.1едова­
ния. Инфор:">13![1Ю111\ЫС ка11а.1ы, [\() котоrы:\1 11асс:1сн11с IЮТ\'Ча.:ю CHC.1CllllЯ 
о в11с1ш1с:\1 :">шrе, 11ахо;1и:111сь 110;1 контро.1е:">1 Москвы, а однИ:">I из фактоrов 
носпrиятня а1н-.1ича11 и а:-.1сrика11нсв выстунала степеш, от;щ.1сшюст11 от 
·ш1щснтра конф;шкта. Здесь ВЬЦС.lЯЮТСЯ 11rиФrонтовая 101Ш, тсrrитоrия 
6;1ижнс1·0 и ,1а;1ьне1·0 ты:rа. Наиболее 11ока·ште.11,11ым в 6:111жнсм ты;1у яв­
ляется rайон Москвы и По;1:-.юсковья, а в ;1а:1ы1с!l1 - Уrа:1ьский rспю11, 
ставший 11rомышлс11ным и ')вакуащюнным пснтrом 1·осудаrства. 
С-1·е11е11ь 1пученност11 темы. Вонрос о в·1аимоопюшениях внутrи 
а11п1пп:1сровской коа:~инии всс1·,;щ 6ы:1 о;щим и·1 ключевых в литеrатуrс, 
1юсвящсшюй Второй :\Шrоной и Великой Огечествсшюй войне. ·)та тема 
IIO,'\llll:\la:iac1, l!СЗаlШСИ:\IО ОТ вrс:\1е1111 И \ICCTa написания rа6оты, reфre1IO:\I 
11roxo,vi сюю'll> и·~дшшя 06щс1·0 хаrактсра 11:111 высту11ая в качестве объек­
та а11а;ш1а в с11сциаш11иrованных тrудах. 
Исс;1сдус:">1ая 11rо6;1ема, на наш 1ппя;1, ор1·а1111ч110 укладывается в 
о6щ\rю нсrиодизацию истоrичсской ;штсrат~·rы о Ве:шкой ОтечестнешюИ 
войне. Хrо110.1оп1чсски 11стоr11щрафия дс.111тся на ;ща кrупных псрно;щ -
советский и постсоветский. 1 Iервый и1 них вод а·1дс:1яется на rю;щеrио­
;щ. свя1а11ныс с самой вой1 ич~q~'Я'ВМ91ftО~~А с а:шна нос:rс войны. 
хrущсвской «OTTCHCclf,IO», 1 01~Иtf.<tf'qf06'At:feВClfure:1 ой Л.И. Бrсжнсва, 
11сrсс·1ройкой и куrсо:\1 на 1 КА~~~tкhГМОt· YН~fff~ffA торой этан не ш1с-~~ чо s ...... 
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ст сосл.11шых частей 1ю нричинс сложности и 11со;що:11шч11ости процессов 
в российской исторической науке, ко1·дu :-.юдсрни:шцио1111ыс идеи нсремс­
жалисh с крайне консервативны~ш. Верхняя грашщu второго :~танu опре­
деляется 1шстоящи:-.1 11ре:-.1с11ем. 
Первый этан 11сторио1-рафии межсою·ншчсских отношений 1шчu:1 
скла;\ываться еще в военное время ( 1941-1945 1т.). Болыuuя час·rъ :-.ште­
риалов, посвяще1111ых ,'\сяте:1hности ант111·итлеровской коа:шнии, 11у6:111ко-
11шшсh в 11ср1ю;1ической нсчати, нос11:1u нро1ш1·а11;щстский характер и чет­
ко 11ротивоностав:1яла сониа;111стичсский и кашпалистический строй 1·0-
сударств - участников коалиции, 11е1пмс11но во1выншя достоинства нсрво-
1·0 и выяв:1яя я·шы и нротиворсчия второго 1. Многие ну6.'!икащш выстуна­
:111 в ви;1с простой хроники событий ш1 других фронтах мировой войны с 
э:1с:-.1снтам11 идео:югичсской окраски, ;~руп1с характсри·юва:111 внутрен­
I!IОК1 жи111ь сою1ных держав и 1ш1юм1шu~111 ·J1щик:1011е;щческие снравки с 
неи·1беж11ы111 идеологическим нодтексто~~-. 
Первые rюс:1евоенные п1ды ( 1945-1956 1т.) отодвинули в теш. 
11ро6;1ему отноше1111й между со10111ика!>111 в xo;ie конфликта 1ю причине 
нача:ш «холодной войны». Историки нре;щочитали обходитh стороной 
нроблему, публикации о которой 111огл1 1юставип, под ~тро"!у и карhеру, 11 
сu:-.ю существование ученого. Защищенная А.1-1. Зuйк1111ым диссертация 
является робкой 1!01/ЫТКОЙ осветитh 1\СЯТСЛЫЮСТh союзников в военное 
врс:\1я3 • При ·по:\! автор нанегиричсски оцс11ив11ет ;(ействия совстскон1 ру­
ководств11 и остро критикует анг:111ч11н ·ia отсутствие ;1сйствснной IIО:\!ОЩИ. 
Период «оттепе;ш» ( 1956-1964 1т.) 011111мс11овалсн 11ояв:1списм 
КО~l!IЛСКСНЫХ р36от по истории носшюй ДlllL'IO:\laTИИ 11 )"'!KOI"lJ кр~та шщ, 
которы:-.1 было по1но~1спо зани:-.штhся международными опюшсниями 
СССР. Первой крупной р116отой, г;~с проводился сер1,с1пый а~ш:111> дся­
тс:1ыюст11 антигит21еровской коалипии, ст11ла ~юногтшфия B.JI. Исра·~ляна~. 
Лна;ш'lируя вопросы дип:юматии, Исра·1;1ян ~атропул и общсствсшюс 
1 Тро•нов.:кнй Л. Укр:пленнс а11пt1·нт;~.:ронской коалиции 11 Спуmнк а1н1а10рв. I'Ч3. No 22. С. 
33 37: \!оrучая коа:1иция Вс:Jнких д.:ржав проtив 1 н1;1сров.:кой 1 "срманнн // Бо:~ьшс11нк. 1<Ц1. Хо 
1.~. С. 1-4: llономарсв Б. Еди11ый а11пt1 н1лсронскнй фроtп народов ра.:1ет и крс1111с1 //Та" же. 
194 I. Хо 17. С. 5 14: l\!анунльекнй Д. Некоторые вш1роеы современного \\Сждународ1ю1·0 11оло­
ження // llро11а1·андн.:т. 1942. No !У 20: н ;q>. 
' Лнг;rнйская н амернка11скuя ннтерВ1"ура н ;щн войны // Пропш ан;1не1'. 1942. Хо'!: llо;~рыв11ая 
дсиn:ньноеп. гнтж:ровской а1 с111у•р1• в ClllЛ // Бшо,шсnнк. 1942. Хо I .~: l Jo,'\IOJOHIOJ к 11рс1н;1.:ю­
~кн;1 выб.Jра\! в CIJIЛ н борьба нарпtй 1а канднда1ои //Там же. 1944. ,'.-о 'J: К н1бнра1с:~ы10й кам­
пании в Лю·:mн // С11уrnнк агнннора. 1945. Хо 12: К ;1сйс1вно1 ан1·лнйской аонацнн о )"с1"1аннн 11 
Спутник а1·нгатора. 1941. So 15: Ермолаев И. 1 !обеда сою111ых войск в Ту11нсс // 1 Iропага11днс1. 
l'J43 .. Jlio 9: Он же. 1;о.;01•с дсй.:111ня сою'ной авна11нн в 1ападной Enpo11c 11 Там же. 1У43. № 1 I 
12: Ч1u пронсходнтв Ипшнн0 // Спуrnнк ar нп1rора. 1944. Хо 9: н др. 
·' 'iайкин А.11. Лнг.10-сонстскнс 011101ш:нни в 11a•1a:ic Ве;mкой On:-1cc 1ве1111ой nойны ( 22 нюни 
I'J4I r .-26 \\ая 1'!421.): Jtнcc .... канд. ие1·. наvк.1\1" 195.~. 
• Исра·ыи11 В.Л. Дншюмаrи•1ссЮ1я и.:торни ВсJ~Кой Он.-чссmс11ной вой11ы ( 1941-1945). \1" 19:'i9. 
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~ш:шн: в НJсу;щрствах коа:нщии, оп1стив, что в L:ll!A и Лш·:1ии оно Gы:ю 
«явно настроено в но:1ь·1~· ')ффсктивной 110:\ющи Совстско:\lу Союзу». В 
·нот псрио;t про~пошс:1 переход от ипюрировапия событий в ClllЛ и Ве­
:шкобритании к их тщате:1ыюму и·1учс11ию и ана:11пу с нс.1ыо нрсдотвра­
ти1ъ фа:1ы:ифию.11щю :\11101-их фактов совместной :tеяте:1ыюсти в годы вой­
ны. М1ю1·ис историки - !Iо·цсева JI.13 .. Трухановский В.!'" Ун;щсынов 
И.11 .. Яко11:1св 11.11. - вносл:дствии ста:ш всду1щ1:\1И снениалистами в во­
просах в·ши:\юдсйствю1 в рамках антигит.1сровской коа:шнии. Их нервы с 
работы в ос1юВ1ю:\1 были посвящены изучению фактической истории 
«l:io11ы1101·0 союза», онисашпо стратспш сокнных ;tсржав в I'lЦЫ войны, 
нроб;1с\1с открытш1 второпJ фронта, хотя встрсчалис1, 11уG:шкащ111 ана:ш-
' тичсского характера , 
Вс1що\1 исторических трудов ;щнного ·папа бы:ю 1пданис «Исто-
рии Нс:шкой <>п:чсствсююй войны Советского Сок)"lа 1941-1()45». 1·;ic 
военные :tсйствия бы:ш нок~наны в с;щной системе коор;щнат «С ра·ш1пи­
С\f ВОСШЮЙ "IKOllOMИKИ, !'Сроичсской раGотой тружеников ТЫ!lа, борьбой 
советских :нодсй в ты:1у вра1·а, антифашистской Gор1.6ой наро;tов Евроны 
и Л·ши, внешней политикой СССР, с оненкой 1юJштичсских отношений 
в1~три а11тигит.1сровской коа:1инии и вн~три фашистского 6.1ока»6 
Во·шрат к конссрнапшны\1 тс1щснция"1 в науке с 11риходо\1 к в:ш­
сти Jl.И.l:iрсжпс:ва нс отра·шлся на интересе к мсжду11аро,11юй панораме 
вос1шых :1ст. С ссре;щны f>O-x 1т. появ:1ястся значитс.1ыюс чис:ю работ, 
1·;tc аптипп:1сровская коа:шция нс 11ыстуш1.1а в качестве 1·:швнопJ о6ъскта 
11сс:1с;1ова1111я, 110 у 1ю\11ша;шсь постояшю. l'а1в11т11с 11ро6:1е\шт11ки «СССР 
- 1а11ад11ые сою·11111ки» 11роисходи:10 в TP\"itaX Jl.B. ! lt)"\;щсвой, В.!'. Труха­
новского. И.11. Ундасынова, K>.JJ. Ку-шс1tа, Н.11. Якоюсва7 . Н ~ю1ю1-рафи­
ях ФЛ. Во:1кова и H.Jl. Исра·);Jяна Советский Союз фигурирова:1 в качест­
ве 1·:~ав1101·0 о6ъекта исслс;tования, 110 внимание удсля:10с1, и ·ш1ш1111ым 
ПJсу1щрствам - их 11о:штике ш1 \fсЖ;tунаро;щой арене в це:юм ~пи дся-
< \lарушюш Б.И" Яков.:1с11 Н.11. Uощюс о Вl3И"оо1110111сниях СССР и C/IIЛ в период В10рой 
мировой войны в американской буржуа1ной нсториоrрафни //Новая и новейшая история. 1'157. 
Хо .~. С, l·П 166: Jkбс,1св Н.И. "1;,.;1Канскнй варна11г» анr;ю-амсрнка11ской стран:гнн в 11срно,1 
Нюрой мировой вой1ш //Новая и новейшая ис1орня. 1'159. Хо 5. С . .i1 60: \!с;1ь11ико11 10.\1. 
Cll/Л и европейский 1ю;111111чсский кризис 1'1.Щ г. 11 Та" же .• \о.~. С. 81!-IOI!: /lоздсева Л.В. Л111-
;~ия н ~акоп о.1с11д-нн1с l<J.il 1. //Там же.1'161. So.i, c..i6 60: У11дасы1ю11 И.Н. И1 истории в10ро-
10 фрои '"' 1;1скабр1. 19.i 1 1. ню:rь l'H2 1.) 11 Там же. 196-1. So -~·С. 6-1 7S: и др. 
0 Ис1орня lk.1нкой Оn:чес111<:н1юй войны Совсн:ко10 СоюlЗ l<J.il - 1'Ч5. В 6 т. \!.. 1'160 -l'J65: 
Вс:1нквя Оп:чссп1с11ная война !нсюрнография): Сб. обзоров.!\!" 19'15. С. 16. 
'1/оцссва Jl.B. Л111ло-а"срнка11скнс оттюшсння в 1оды Нюрой мнро1юй вой111• 19.il 19.i5. \1 .. 
l<J6(J: Tr~'XШl()l\.l,;h.'}IЙ н.1 ·. RtlCIIIШIJI 11олиmка ..\111 .анн в [IC..ТJHO.'~ Rtopoй \tнроной войны { 19.~9 f (J..J) 
11.), \!.. 1'16~: Ундасынов И.Н. Ру1вс;11,т. t\ср•1н;~1Ь и ВJорой фроИl'- \! .. 1'1б5: Ку111сц 10.JI. Вс1у-
11лс11н~ CllIЛ во В1орую "нров~ю войну.!\!.. 1962: Он же. От Ilcp:r-Xapбopa до l!он::дама. О•tср­
кн внешней по:rиrnкн CllIЛ. \С 1970: Яковс~св 11.11. ClllA и Лнrпн~ во Вrорой "нровой войне. 
\! .. 1961. 
тс:1ыюсти 11ранящих кругов, вк:1ючая дишю:1.1атичсский корнус~. 1 Iсс:1.1tпря 
на упо:'l.!инанис ШУшции нарtцон, 11асс:1яющих Советский Сою·1 и ·ш1шд11ыс 
державы, реu;11,ного И"!УЧСШ\Я общсствеШЮП) CO"!HUll\IЯ в СССР нс прово­
;щ:10с1,. 
1 Iо:штика «ра·1рядю1» нс слишком повлияла на советскую истори­
ческую 1шуку в освещении военной тсмuтики. В работах В.М. Бережкова, 
О.А. Ржсшевскш·о, Н.Л. Сскистовu и Г.И. Короткова при·111авu:шс1, ·11шчи­
:1.шя ро:11, Лш~ши и Cl!IЛ в ходе войны при сохранении общих идео:1огичс­
ских 110;1ходов'). В обобщак>ще:1.1 :1.11югото:1.11ю:1.1 труде «История Второй :1.111-
ровой войны. 1939-1945» был собран богатый статистический материа:1 о 
ведении боевых действий вu друтих фронтах войны, восшю­
·1ко1юмическ<ш сотрущшчсстве СССР с ·.шпuдными ;1ержuвами, ;1юшо:1.1а­
тичсских встречах и ,1ебатах в ра:1.1ках антипп:1еровской коu;пщии' 0. l lo 
выводы работы страдают 0;1носторошюстью: успехи и ро:н, СССР стара­
те:1ыю завышаются, а вк:1а;1 союзников в общее ;1ело со1нате:1ыю ограни­
чивается. По·нщии 11ародов 1ю-11режве:1.1у 01вучсвы :шн11, дск.rrарапшно. 
Выше;щшй в то же время сборник 110 истор~ю1-рафии Ве.'шкой < >течсст­
венной войны ПIO:'l.!Иlta:I СОЮ311ИКОВ только н контексте ·1ко1ю:1.1ичсских и 
историографич.еских вопросов 11 . 
Отличис:1.1 историо1-рафической ситуации нача.1а ХО-х 1т. слс;.1уст 
нри·шuть расширение исполь1уе:1.юй источниковой ба1ы при сохранении 
нрежних :1.1ето;1о:ю1·ичсских 1ю;1ходов. l lu11pимcp. И.Н. Зс:1.1сков ис1юш>ю­
ва:1 многочис:1свныс нснереводныс мемуuры зана;щых деятелей - У. Чср­
чиш1я, Л. Кадогана, Л. Гарри:1.шна, дu1111ые и1 архива 11ре·шде1па СШЛ Ф. 
Рузнс:п,та 12, Л.10. ьорисов - данные СО!{llШЮГИЧеских онросоn в СНIЛ в 
военное время t.i. 
Важным и1менснис:1.1 нсрсстроечного периода (1985-1991 1т.) стал 
HepeCMOl-p огуJ\ЬНЫХ обВИ!lеllИЙ СОЮ'!l!ИКОВ В бездеЙСТВИИ С аргументацией 
идео:югичсского характера бе·1 серьс1ного анализа ситуации. О60111ачи-
'Во:1ков Ф.J~. СССР· :\1n:rnя. 1939 ·1945 rr. Лнг:ю-совс1скис оmошсння накануне и в период 
Вrорой мировой войны. м" 196-1: Исраэ:uш R.JI. Ан11fl'НТJ1еровская кoaJIИllHЯ. /J.нн;юматнчсское 
согруд11ичес11ю в годы Второй мировой войны. \1" 1964. 
9 l>ер1.:жков В.\{. Дип;томаrнчсская борьба Совсп:коr о Сою·111 в r оды Вrорой мировой ROЙllЫ и 
совt:nжо-амсрнканские псрсr оворы о поелt:воешюм устройстве. Док,111д по совоку11но~'llf рабо1. 
щх:дсrавлс1111ых к 18tцНТ1' ... канд. ист. наук. М .. 1973: Р-мсшевский 0.Л. Ной11а и история. 1;~р­
жуаз11ая нсюрноr рафия CUL\ о Второй мировой войне: Аморефсрат дне .... канд. нсr. наук. 11•1" 
1977: Cc1:11cmn R"\" Корошоn 1·.и. Успщн nмершшrщсn. :\! .. 1978. 
"'Исюрня Нюрой мировой войны. 1939- l'J45. в 12 l, м" l<J73- l'Jl!2. 
11 Историогр3фия Ве.lНКОЙ Отсчс:сrnсrшой войн~•. Сб. ст. \1 .. 1980. С. 24. 9-'· 162 177. 
"'iемсков И.Н. Дн11:томаrnчс:ская история второr·о фрон rз в Евро11с. :\.! .. l 9S2. 
'·'Борисов Л.К). !{ороf'и на :):n.бу. Из нсrорнн совеlСк~амсрнканских оrnошеннй в годы Вели­
кой Оn:чсствснной войны. :\! .. l 9S 1: Он же. СССР и США. Союзники в годы войны. l'J41- l 945. 
М .. 19S3: Он же. Опюшення CCCP-CIUЛ в 11ерно11 Второй мировой войны onыr сотру;1ннчеет­
ва rocy,1apcrn с разilИЧНЫМ СОЦИВJIЬНО-ЖОllОМИ'IССКИМ с ~роем: Дне .... 11-ра ИСI. наук. м .. l 9S5. 
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!ШСJ, ноныс направления в ИСС'1едова~ши :11ежсою·шичсеких ОТIЮШений, 
но, несмотря на расширение во1мож1юетсй для на11исания научных ра6от 
110 мно1·им дискуссионны:-.t нро6лсма:11 военной истории, бо;1ыпинство 
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трудов lJЫ.1И выпо:шены по етандарта:-.t 11рош;1ых :1ст 
Исслс;1ования ново1·0 характера в основном каса:шсь ишюваний 
со;1сржате.1ыюго 11.-шна: сравнива;шеь союзы противо6орствующих ['(Jсу­
;1арств в I Iсрвой и Второй мировой войнах, ана:1юировалас1, деятс.1ыюс1ъ 
ра1вс;1ок сою·шых держав. расширя:юсь изучение "fо6:1с:11ы 11оставок 1ю 
:1ен;1-:1и-1У, кУ:1ьтУрныс сня-ш вютри коалиции и т.;\_ 1-. 
Таки~t 06ра·ю:-.1, советская историо1рафия внсе:ш 111ачите.1ы1ыИ 
вклад в ра1ра6отку темы мсжсою1нических опюшений. Ее3ус.1011ным ;юс­
тиженисм советских ученых с:1едует 11ри1нап, тщате.:1ыюе расс:110трение 
вонроса о второ:-.1 фронте, описание конференций и вс1рсч на высоко~~ 
уровне, а1шшt·1 ;1еятс:1ыюсти по:1итикон ·1ана;щых держав в ра:11ках коали­
шш, хода 6оевых дсИствий на ;1рупtх фронтах. Но работы стра;щ:ш о;ою­
сторошюстыо, в стороне остава.:1ся вонрос интереса ря;ювых 1ражда11 
страны к свои:11 а:11ерика11ским и а111·:шйски:11 «братья~~ 110 оружию». О11-
рав;1а11ием тю:11у служат ·шкрытые архивные фонды и единая мстодо:юп1я 
исе:1сдования, нс отно,11нтшя :-.1еста «:1н1:1енько:11у» человеку. 
Второй период отечественной историо1рафии - ностсоветский -
внес значитс:1ыюе ра·шоо6ра1ие в ~пучение искщюй 11ро6;1ематики. ')то 
бы:ю свя~ано с 1ю1мож1юстыо отступления от нрош.1ых стан;щртов, Gолее 
сво6о;щы:11 ;1оступо:11 к архивным фон;щ:-.1 и ·ншкщ1спю:-.1 с :-.1епцо.1оп1че­
скими схемами и научны:-.111 шко:ш~ш Зана;1а. Появилась во1мож1юсть 1а-
1юл1шп, «белые няпш» в исс:~едуе:110м вонросс, такие как расс:1ютре11ие 
олюшения советского о6щества к сою111ы:11 держава:-.1. 
1 Iри ·но:11 ~шо1·ие ·~руды 11ро;10:1жа.1и :ю1·ику советской историо-
1рафии и рассма·1рива:ш уже 11шко~1ыс стороны вонроса - открытие и 1а-
11ержку вторщ·о фронта, ноставки 110 :1е11д-;1111у, рат1ич11ые аснекты ,111-
"Волков Ф-1\. 'Ja ку.1нсамн Второй о,~нровой войны. :1.1 .. 19S~. 
"Jlютов И.С .. Носков Л.!\1. Коа.111цио~шыс В13Н\tо;tсйсIВн• сою111нков: 1/о опы1у Первой н Нюрой 
'1нровой войн. :1.1 .. \9SS: Бс11>1мснскнй Л. Тайный фро11111роп1в второго фрон1". М .. 19Ю: J;орнсов 
Л.10. Уроки вmрого фронт. или мо1яа ни Европа ра1де.111·1ъ су;1ьбу Хиросимы и Нагасаки" :1.1 .. 
IЧX<J: Но:1ков Ф.Д. Тайное с1ановн~я явШ~J:\t: Дсятслы1ос1ъ ,;1н11.10\t:атин и ра1в'-=дКН: ·ш11ад:11ых .:н"-р-­
жан н r·o;tы В юрой \!Нровой войны. :1.1 .. l'IS9: Jk'6.:деи И.11. Еще ра1оле1т-.111зс11 C'llIЛ жо110\fнкз. 
по;rнп1кn. н;1оо:югня. 1990. Хо!. С_ 71 75: Кр1ансв ГЛ .. Чу·1авков Jl.:1.1. СССР н А111·.1ня: Нос111ю­
-эко1юмичt:скос со1р~:д11ичестко в 10,;1ы Втоr}ой \tкровой войны// Новая и нож.:йшая нс1орни. l9N7. 
Хо 2. С. 26 ·Ю: l lerpoв 11.С. Фаюн•1.х;Ю1я сшрона 110\fощн но лс11д-;~н1у // Воснно-ищорн•1t:екнн 
журнал. \'J')O. Хо 6. С . . Ч ~О: !!свежин В.А. И1 нсн>рнн ку:rыурных свя-...:й СССР с lk:rнкобрнrанн­
сй и CIIIA 11 рамках а11mгит11еровской коа:1И11нн ( 1941 1945 п·.1 /i Jlvxo11111>1ii пон:нцна:1 совс1ско1 о 
наро:tа в lk111кой О1с•1ест-всююй войне. :1.1 .. 1990. С. 202 226: 011 же. Ку.Тht~Т>НЫе свя1н СССР с 
Rс:1нкобрн1аннсй и CIIIЛ 11 ра\lках ан1иrнr:к.~ювской коа;D1цнн: Лвrорсф. дне .... ка11;1. нсt. наук. 
:1.1" 1990. 
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шюмапш в чх1диционно:.1 рус;1е 1 ~. 1 Iриш:1;1,.:1ежносп. к консерш.1пшно~1у 
течению нс 1анисе:ш от хронщю1·ических рамок: н 2СЮО-с 1·оды также 110-
- - 17 явля:шс1. раuоты аосо:1юпю традинионного сти:1я 
О.:нюврс:о.1ешю, в нервой по:юнине 90-х 1т. ста.1 фор~шроваться 
круг иссПСi!ОВатс:1сй, обращающих внимание на 1ю·1иции народов 110 
в11сш11с110;111тичсским 11ро6:1сма:-.1. Р.Ф. Иванов, 11.К. l\строва, 
А.С.Ме:1схов исслс,1013а_·ш реакцию амсрика11ско1·0 общества на ·1аю1ючс­
нис сою·~а с СССР и в1аи:.юдействис двух ш1ро;1ов в 1·оды войны 1 ~. Авторы 
дока·ш.111, что контакты вн~·три а11типп:1сровской коалиции нс ш·раничи­
вшшсь официалы1ьщ уровне"'~ и дополнялись широким кругом свя1сй \IС­
Ж;()· ра1личны:о.ш общсствс1шы:.ш органи·3ациями ;1вух госу ;щрств. 
Н.J.{.Ко1;юв, широко ис1ю.1ь3уя сводки вонросов ря.:1овых советских 1-раж­
дан на собраниях и а1·ит6сссдах, 111уча:1 ш1стrюс11ия :rюдей по ратшчны:-.1 
вонросам внутри- и внешнс1юшпическо1·0 хар~~тера и сравнива:1 их с 1·0-
су ;1арствсюю-нро11ага11д11стскими установками . 
16 'Jолоrарев В.А. К пре1 ыс1ории со-щшrия Нюрого фро1па //Военная мtdc:u,_ 1992. Хо 7. С. 71 
76: Тег~-ран: 50 ле1· спусп1 // \kждунаро;1ная жи1нь. 199-1 .. '.ro .~.С. 99- 116: Ор.1ов А.С .. Кожанов 
НЛ. Jleн;i-;rиз: Взг;~я;~ чсрс1 rю:rneкa //Новая и 1ювейшая исгория. 199-1. Хо :i. С'. 176 19-1: Jla111cв 
А.11. Coю·\ttHЧccКJtt.: 0"11tошщ1ня в r·оды Вс:mкой Он. .. --чсс1всн11ой войны н нроблс~а :1е11д-лкза: 
Дне .... канд. ист. наук. М .. 2004: Иванова В.С. Лм~"Рнкано-советские опюшення 01 Я:пъr 110 
1\отс;~ама: }f.ис .... ка1ц. ист. наук. СПб., 1992: Ьашимов \1.С. С1а11ов;rенис ан1111 ип~-ровской 
коа;mции и советско-ам~1'ИК8ИСКИС оrnошсния в 11сриод с 22 июня 1 'J-11 г. по 1 11скабр• 1'J-1.1 г.: 
Дис .. "канд. ист. наук.\! .. 1995: Бычков И.В. Совеr·скнй Союз и "'Ч'манс1п1й вопр<>е» 11а "~'Ж­
дунаро;1ных ко1нjх.-ренциях 1943 -19-15 п.: (Историко-сравнип:.1ьный ана;rиз): Дне .... ка11д. ист. 
наук. 1\япнорск. 2002 н др. 
17 О.1ьштъrнскнй Л.И. Ра1гром фашюма. СССР и аиrло-американскис сою1ники во Нюрой миро­
вой войне ( по;~итикв и вос:ннаи с1рате1 ни: факты. выво,1ы. уроки истории). \! .. 2005: \lяrков 
l\l.10. 1 lроблсма nослсвоен11ого устройства Европы в америквно-совстских ошошсниях 19-11-
1945. \1 .. 2006: Тегсран--В. Дискуссии// :\fеждународнаи жи1иь. 2СЮ-1. Хо 2. С.111 1 Ч: Коротков 
Г.И. Псре1юмюdе сражения Вс;mкой О1·счес111снной вой111.~ в оценках -"'руб~'ЖИЫХ госу,1арсrnси­
ных и военных ;~еят-с.:1ей // Новаи и 11овсйшая истории. 2005. № 2. С. -11 -19: 1олоп1рсв В.А. Нс­
nрнмнрнмыс ооюзннки. Размышления о кню-е <(Станин н Чср•1ншrь» /1 Там ж~. С. 122 1.\1: Сгс-
11анов А.С. Военные n;rаны н оборонная 11ром1.~ш:1снность СССР 11ака11унс и в начале Нюрой 
мировой войны: британский факmр // Отечесrnс1111аи исmрия. 2(I06. № .1. С.33 -10: Коро;rенков 
А.В. СССР и его союmики 110 Второй мировой Войне: дм новых издания// Там же. 2007. Хо 2. С. 
151\ 16/S: Си110:1с В.Я. Великая победа н ди11.1оматии, 1941 1945. l\·I .. 20(Ю: Кольковский В. Ру1-
ве;1ы 11ро111в Спыииа: победа CHJA. поражение СССР.\! .. 2(I04. 
"Иванов Р.Ф .. 1\етрова 11.К. 19-11 10,1: Америка слышит 1хо сражения ia Мосю1у // \lсж.1унаро;1-
ная жи1иь. l'J'J-1. Хо 9. С. 105 -11-1. Они же. Кто в1.~~1упа;r в США ·;а 0Тh1штис второrо фронта// 
Там же. 1994. -"о 10. С. 114 12.~: Они же. Общесrnенно-nо;rи111чсскис силы ССС'Р и Cll!Л в rо;1ы 
войны: 19-11 1945. Воронеж, 1995: \lслсхов А.С. Роль общесП!ею1ости СССР н США в у~..-рсш1с­
нии двустороннего сотру;~ничесrnа в годы Вс:mкой Отс•rсспюнноi! войны ( 19-11 1945 п.1: 11,ис . 
... канд. ис1. наук. Воронеж. 1999. 
19 Козлов11.Д. Общсс1веииос сознание в годы Великой Отсчссrnс11иой войны ( 1941- l'J-15). С!/б., 
1995: Он ж~. r-..-fоральный nотснцнан народа н массовое об1цесrnс11нос со1наннс к 1·оды Нслнкой 
Оrе•1есrnсююй войны: Дне .... д-ра ист. наук. С! Iб .. 1997. 
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Авторы ко:1.1сктив11ого сборника «Сою·шики в войне lt.141-1945 
1т." но;tчсркну:ш с;южности, с которьши советский наро:t сто.1кну:1ся нри 
нреодо:1сшш негативных стсрсотинов восприятия 1апад11ых соквников, 
выдс:1или ключевые нункты, в:шявшие на отношение к сою1никам (второй 
фронт, :1енд-:н11), дока18:IИ более 1ю11пив1юе ~ваимодсйствие с а:-.1срикан­
пами, чс:--1 с аш·личаш1ми, констатщюва:ш отсутствие дста:1ыю1·0 ана.1и·ш 
обра·ш сок.-шика в советско:--1 обществе по причине недостатка инфор:\1а­
ции20_ 
В середине 1 t.190-x 1т. офор:-.шлся циви:в11ационный подхо,1 к ос­
нсще1шю проблемы В18И~ю1юсприятия ДВУХ ку:1ьтур 1шшдно­
свропсйской, ку;1а бы:ш вк:1ючсны и CllIЛ, и русской (советской, россий­
ской). Мстодоло1·ическая ба·ш да1шо1·0 подхо;щ строилас1, на исследовании 
массового со11шния народов и свя1анной с ним интерпретацией отноше­
ния к «;tр)то~1р>, «чужому». Наи60:1се но:пюе его отражение бы:ю нрс;1,­
став.:1сно н ко:1:1сктивной монографии «Россия и Зана;\. Формирование 
внсшнс1ю:штических стсрсотшюв в со"11ш1ш11 российско1·0 общестна пер­
вой но:юнины ХХ века». Лвторы ра·шс:1и спениал~пированные и мифо.10-
ппированныс сферы со11шния, онредслши факторы, в:шяющие 1ш пред­
ставления наро;щ о других обществах и о 1шсшнсм мире н 11е:10м, проана­
ли111рова:111 устойчивос1ъ стереотипов и во·Nож1юсти их трансформании в 
рса;1ы1ый 06ра1 «друго1·0», который в:-.1ссте с оф1щиа.1ыю­
нро1ш1ш1;щстским состави:1 две основные ра1нови;щости 06ра1ов21 . Лна­
:нп нрово;щ:1ся с учстщ1 ;tсйствия :\1ОЩ1юй пропагандистской систе:\1 ы, 
сформированной в СССР в 20-30-х 1т" и с ра·1дслснис:\1 1ю социа;н,ньш 
катс1·ориям - в:1ас1ъ и се институты, нос1111ая 'J:шта, интс.~:ш1·с1щия, про­
стой наро;(. 1 !ри тго~1. слс;tуст отмстип" что н обобщающих работах но 
Второй мироной и Ве:шкой Отечественной нойнах новая методология 
" нрактичсски нс иснош.1ова:шс1,--_ 
Главным источнико:\1 1ю и1учению прсдстав.1е11ий о :\lllpe в совет­
ском обществе в мсжвосю1ый и носнный период с новых 1ю1иций ста:ш 
~11ю1·очис:1с1111ые работы Л.В. Голубева. Исс;1сдоватс.1ь ·штро11у;1 объем­
ный спектр 11ро6лс~~: предвоенные прсдстав:1ения, пропагандистский 06-
ра·1 анг:шчан и американцев, настроения в советском ты:1у, характеристи­
ку к:1ючсвых 11ро6:1см в отношениях сою311ых держав, :шчныс впечатления 
советских 1-раждан от контактом с англичанами и амср11кающми. 
~' Соющнкн к войне 19-Н l'H5 1 r. \!" 1995 . 
.:i РОС4.:ИИ и 'lаrшд. ФормироRаНН(.;' ВН(.;Шl1спо:1н111••сских с1ерс.;01н11он в со111аннн российского 
с*)щ1.:с1-ва нерной 110.1оню1ы ХХ века. \1 .. l 99X. 
"Велика• О~-е•1ее111е11наи война. 19.il 19.i5: Восн1ю-исторнчсекнс О'lеrкн. 13 -1-х кн. М .. 199& -
19'J<J. Кн. -1. llaroд н война. С. 205 2-10; Сисгсмная исюрия меж1ународ11ых опюшсний. 1911; 
21ЮО. В -1-х 1. \!" 2000. Т. 1: Чнрокые войны ХХ века: в -1-х 1ш. Кн. 3. Вторая мнроваи войt~а: 
Истоrи'lеСКНЙ очерк. м" 2002: Уткин А.И. Вюрая миrовая война. М" 2(Ю2: Война и общество. 
l'Чl 19-15. В 2-х кн./ Otl\. peд. Севостъянов Г.Н. \!.. 2Ш-1. 
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Л.В.1 \1лу6св нодчсркнул ос1юв11\·ю черту фор:1Н1рующю:ся у совстско1·0 
11асс:1спия представ:1е11ий о ·ш1ш;щых ;tсржавах - противоречивость, ·1а1111-
сящую от шпкой стенени контактности между 06щсства11111 сою·шых 1·осу­
дарств и от и·1ме11е1111й ли111111 советской власти на информирование народа 
о ~1еж;1у1шрод11ых событиях. 13 своих ра6отах Л.В. Го:~уGев ис11<иь·юва:1 
такие нетра;щ1що1111ые источники. как советскую 110:1итическую карикату-
23 ру, с11ухи и ;1р. 
Рассматривае:о.~ая на:о.ш 11ро6:1с:о.1а 11ере;1ко косвенно и:ш на 11ря:о.1у·ю 
·1атrапша:rас1, нри исс.'1сдова11ии с:о.1еж11ых тс:о-1, таких как, нрс;щоеш~ая 
:о.1сж,1у1шро;щая ситуа11ия 2-1, жи·mс1шый, 110.11пичсский ll)Th и сопиа;1ы10-
11сихо:10п1чсскис нортреты :111дсров сою·mых государств (с особы:о-1 акнсн­
том на труды oG И.В. Ста:шнс) 25, нро6'1ема 1юсшю-·1ко11ом11ческой 1юмощи 
.::\Голубев :\.R. Сою1ннки: в пропаганде и мпссовом ~:<пнанин совсн:кого общссr'fш к нцы войнhl 
// l3ой11а 19.il 19.i5 10,щв: совремс11н1~е подхо,1ы / Ош. рс,1. Л.11. Сахаров.\\., 21Ю5.С. 151 172: 
011 же. «Враги н1орой очереди»: Сонетекое общсспю и обра·1 еою·шиков в 1·оды Ве:~икой О1е•1е­
сп•е11ной войны// Проб:~с"ы роосийской исюрнн. Вып. V. \\щ11иrогорск. 2005. С.ЧО ~511: Он 
же. «Ансамбль \tС"А(,:\унаро;нсой свис1оn;~яс1о..-и,,: Евро11а в совt:1ской. 11олн'l1t~1сской карнкаrурс 20-
30-х п. /1 Проб;к:мы российской истории. \\а111нто1орск. 200.~. !3ы11. 11. С. д2 .i9S: Он же. «llaш 
m1'Cl Ч1"1бср:~е1t:о-"" Совсгская по:mrичсекая карикат-ура 1920 19.Ч) 10;100 /1 Исюрнк и Х\';1ож-
11нк.2ОЩ. Хо 2. С. 122 1 ~'J: Он же. ]{я;~я Сам n -.убах у «Кршш;1ила» /1 То" же. 2006. Хо 2. С. 63 
76: 011 же. «l.{зр1. Китаю не вери r ""': Сою1ники в предс 1ав:1с111111 роосийекоr о общее 1ва 1 '114 1945 
п. /1 Роосия и мир 1ла13ми ;l[)yt друr u: н1 и.:rорин в·wнмоносприя111я. l3ш1. I. :-.1 .. 21кю. С. Ч7 355: 
Он же. (( ){обро пожа"1оватъ или посторонним вхоа воснрс..:щсн>~: к во11росу о ·шrq~ы1·ии \tсжвос1шонJ 
совl:'Iскшо общества /1 О1ечсетве1111ая история. 2!X).f. Хо .i. С . . ~2 Ч: Он же. Слр;и к11к исто•111ик 
ич'чс11ия 1шсшнс110~1ИПiЧС.:ских СI\..-роотнпов ооис.:н;кого об1цсства 1920-х 1одов //России и мир 1~1а-
1ЗМИ др~т друга: история в·шнмо1:юс11риятия. Т~:зисы докладов всс..:рuсснйской науч. конфt.-р.;нции. 
\1 .. 2008. C.1-h'I 15~: Он ж.:. "Если мир обрушн 1ся на нашу Рсспуб:1ику ... »: Сове1ское общсспю н 
внешняя )lроза R 192(}-l<J.iO-c п. \1" 2008: н др. 
"Семнряrа М.И. Тайны сталинской дипло"атии. 1939 1941. !\·(" 1992: Афанасьев 10.Н. /(ру1ая 
война: ие10рю1ипамять11 Война 19~'!-19.i5: ){ва rюд.хода. М .. 1'195. Ч.1. С. 6-IS: Кожасв 10.11. 
Внешняя по1m1ика совстскоrо госу,1арсп1а ( 19.~'!- 19.il п.): Дне .... д-ра ис1. наук. \l"2001: 1 lа;1-
жафов }{.Г. lleй rрашпет CIIIЛ. 1935 19.i 1. \!" 1990: \1е;п.похов \1.И. Упущенный шанс С 1али­
на: Сове1екий Сою1 и борьба 13 Европу: 1'1~9 1941 (j{окум.:н1ы, фаюы. сужде11ия). \\" 211()2: 
Михайнова Е.Е. 1 lроблема «ба:rанса сил» и "е.:10 СССР во внешнс110;1и1ической с1р111сгии Вс:1И­
кобри1аннн в Евроr1е: 1937 19.il г1·.: .\втореф. дне .. " канд. нет. наук. H.llonropoд. 2ОЮ: н •11'· 
"Карпов В.В. 1·с11ералисси"ус Сталин. М" 2002: Бала1щин Р.К" Миронов С.С. Ди11но"а1и•1сские 
поединки Ста:пша. Or Пилсудского до Мао ({~едуна. J\I" 2004: Со.1ов1.ев 1;.г, Суходссв В.В. 
I10:1ководсц Сп~.1ин. J\\" 2001: Рад1ииский ·э.С. С1а:11111. J\1" 11197: l30:1ко1·оrюв Д.Л. Сш.11111: llо-
11Иmческий пор1рет. В 2 юг. J\I" 19'16; \lсдnедев Р.Л. О Спunшс и ета:1Инн·1ме. :\!. 1990: 1 lлсшn­
ков К.В. С1а.1ин и Америка /1 СU/Л: ·1кономика. rю;m1икn идео1101ия. 1<)89 .. Vo 12. С. 52 61: Жу­
ков К).11. Сгалин: 1аi!ны власtи. \!" 2005: Иванов Р.Ф" llcтponн 11.К. И.В. С1а11н11 и общсс1не11-
нооn, CIUA в 11ер11од войны 1911-1915 тт. // Диз:юг. 1996 . .'"~ 10. С. 67-71: Ивзнов 1'.Ф. Crn:nm 11 
сою111ики. 1941--l'!.i5 rоды. \\ .. 2005: ЧсрноRЗ Н.В. Соци3'1ы1ыii и инднnндуапьный 110:1н111•1.:­
ский имидж И.В. Сm,111на /1 Та" же. Вып. 11. \\аг11и101орск. 200.~. С . . ~.~-~ 358: 1\\а;п,ков B.JI. 
Франк.IИlt Р~пвсльт: Проб:1смы виу1рснней 110.-пt 1·нки и ;ut11.10\taПfи: Иеторико-докум~.:нтз:1ы1ыс 
очерки. \1 .. 1988: Труха11овекий в.1·. Уинеt'ОН Чсрчи;~.;11 •. 1\1 .. 191!2: У1кки л.и. Ч<.l"'fHIUll·: 11обе;1и-
1е;rь двух войн. Смо:1енск, 19'J<J: Он же. Рузве;п,г. \.!" 2О<Ю: Он же. /{ншю,,.RIИЯ Фра11ю1ина l'y'l-
вem.п1. Свсрдло1>ск. 1990: Яков:~ев Н.Н. Франк:rнн Ру-1веm.т: чсновск и 1юJ1н111к. Новое nр<>'не­
нне. \!" 1981: Потапов С.А. Уинеrон Черчи:ть и Фрапк:rnн Ррве:~ьт во Вгорой "нроnой войне: 
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Советскому Сою·~у со стороны Cll!A и Ве:111кобритании2~, ито1·и и уроки 
Bтopoii мировой воiiны 27 , идео:югичсская работа в СССР, структура и 
принципы фунющонирования органов 11ропа1·ан;1ы и агитации, СМИ. об­
щсетвснных ор1шш·Jац11й2s_ Значитс:1ы1ую ценность 11рс;1став:1яют науч­
ные тру;1ы по исторической 11с11хо:юпш, и·!учающис общественное со·та­
нис, воснриятис 0;1ни:-ш наро;щ:-ш ,1р~тих, образы «;1руго1·0" и сониа:тьныс 
стсреотины. Их 1юявлс1111е произошло еще в советское врсмя29, а на еоврс­
:-.1сшю:-.1 тгапс исс:1с;ю11а1111я, носвя щенные в>а и:-юотношсния:-.1 русско1·0 
народа с анпичана:-.ш и а:-.1срика11ца:-.ш в ра·шые 11срио;1ы истории. ста:ш 
оюшм И'! 11011улярных сюжетов в истор1ю1рафииJо Срс;щ восш1ых тс:-.1 
.,RоJпоцня 1.араrсгнчсскоrо ~н~ш;rения и 11.18HHJ1(JRa11ня 84.юr~женной бор1J3ы: Дне . ... ка11;1. нс1. 
наук. Ека1сри11бур1. 2002 и др. 
~ 6 llnпi:r110 :\.\:. () .:к:нд-.lН'\С н тихоокеанской 1ра11сnор111ой ·топсс 11 ()1с11есrn~нная история. 
l<J<J7. Хо 2. С. 107 127; Она же. Ленд-JIН,. Тихий ок"311. \1 .. 1998: Супрун \1.11. Продовольс1вс11-
11ы..: поставки по :1~н.1-:1н1у R r·o;tы Rс:1икой О1'С11~..х:1-вснной войны /1 Отечс~твснная нс1орня. J<J<Jб. 
So .~.С. .i6 Ч: Он ж~:. Лсн,1<1Н'! и северные конвои. 19~1 19.i5 п. \l"19<J7: Сараджан 1'.С. Харак-
1ср н объем ноставок по ;~сн;1-;111·1у "' CILI..\ в СССР 11 Вторая "нровая 11онна и ""Р в ХХ 11скс: 
Ма1сриа:u.1 ре• нон. конф. В:m;1нвос1ок, 2001. С. 69 76: Ку,шнсв 1'...\.1 lо,1ви1 н 1юд:ю1: С"'тра11н1щ 
Вс:тикой О1счсс1вс111юй вой11ы 19.i 1 1•.ц5 п. \1" 2000. С. 36'1· Ч 3: Соко;юв 1;.в. ВюраJ1 \lироваJ1: 
фак1ы и версии. \1" 2<Ю5. С. 21Ц 306. 
'
1 1;J"llHH С.11. Мсю;1шю1·ня 011снки ро;rн Совс11:ко~о С"'<мо"' во Нюрой мировой вой11с: . .\в1орс<J1. 
;1ис .. " кn~ц. исl. наук. \1" 1972: Сахаров ..\.11. Война и совстсl(llя ;1ип:юма111я: l<J3<J l'l.i5 п. 11 
Вонросы нсшрин. l'J95. So 7. С. 26 .i5: Ларнонов В.В. Сокрушн1с:тыюс поражение фаши1'ш в 
Евронс 11 Clll..\: жономнка. но:1и11tка, ндсо."ния. 1995. ,\'о 5. С'.3 1..\: llа;1жафов Д.Г. К вопрос\· о 
1с11с,нсс хшю.1ной войны l!Сш:тнн. Ста:~н11н·1\1. Общество. Сб. с1атсй. !\1" 2000. С. 15619.i. 
'-' Кононыхнн 11.\1. l lapllfйнaя н совстскаJI 11с•1атъ в период Вс:111кой ОIС•1ссп~с111юй войны. \1" 
1960: Со(ю;1св Н.И. Ро:~ь пс•штн в н.1со.101 нчсской рабо1с 11арmи в п.1:~· врага в нцы Вс:1икой 
О1счссrnс111юй вой11ы ( 19..\1 l<J-i3): ..\в1орсф. дне.". ко1ц. нег. паук. \1" l<JM: Жуков СИ. Фрон­
товая псчаlf, в 1од1• Bc.lНкoii Оrечссп•сжюй воiiны. \1" 1961': Jlы\lopc11 Л.Н. Псрноднчссl(llЯ 
11сча1ъ K}ACHOI() Ура:ш накануне н в го.аы в~:пн:ой Он:чссrn~:вной войны. 19~9 19..i.5 П'.: Дне .... 
1шщ1. ис1. наук. Челябинск. 2tI02: lllирокорад И.И. 1{.:н1ралы1ая псрио,1и•1сс1(11я пс'Ча1ъ СССР в 
IОДЫ Вс:тнкой Отс•1ссгвснной войны. 1'Ч1· 1 <J.i5 ".: )\нс. ". дi'а нст. 11аук. м" 2002: JIO\IOBl[CH 
А.И. Crx;:tc пш ~ассовой информации и их во·1;tс.:йс mнс на \tacconoc со111аннс в 1 0;1ы Ве.аикой 
О1счссrnс111юй войны (На ма1срна,'3Х f!с1пснской об11ас1111: Л.нс .. "канд. ист. на~·к. Псн18. 20112: 
Ко\lков 1'.){. Идсй110-110:1И111•1сская ра601а IOICC в l<J41 1945 11·. \1" 1965: Кои,1акова Н.И. Jl,·-
ховна• жи·1111, России и Вслнкая Он:чссп1с11ная война 19.il l<J.i5 п. \1" 1996: Савушкин JJ.\I. 
Идсо.ю1 ня совс1ско1 о 1ы:та: проб:~с""' н 11ро111ворсчня. l<J.i 1 1945 1т. Воронс-ж. 1990: Нсвсжнн 
В.А. Си1t"тро.\t 1rаст·упа rе.-Уыюй. noйt1hl. Сов(,.'"'fская про11а1 ан.1а в прс.11 верни «снящсн11ых 6осв>) 
1939 l<J-il п. \1" 19'J7:Кон;щкова 11.И" \lанн В.11. Инl\:л;111гснция в России 19-il 1945 п. \1" 
l<J<JS: 1Iе11юва11.К . .\н 11tфашис11:кис ко\lиrеп~ в СССР: 19.i 1 · · l'J.i5 1 r.1\1" 1999: н др. 
" J'руши11 КЛ. \lассовое сошанис: Ош~т опрс;1с:~ения. \1" l'JS7: /{илюснский 1·,1-_ 1Iеко1орыс 
11p1..J6;1e\tЫ 11...:ихоло1·ии соорсмсш1ш·о про:1старин 1а ( ш1 11рн\tерс Франции) /1 История и нснхоло-
1 ия. Сб. с1ан:й 1110;1 рс;1. 1;.<1>. Порпшсва н Jl.И. Анцифсровой. \1" 1971. С. 2.i2 276: llорпшсв 
1;.Ф. Со11на;1ы1ая пснхо.1оги• н нсюрня. \!" 1966: н ;ip. 
'' С\!" ш111рнмср: 1;рип111ия и Россия: Сб. ст.\!. l'J<J7: Вос11ркя111с CHJA 110 обе с101ю11ы .\1:та11-
l1iКн: ~lал.:рна.1Ь1 ~асс.;даний «кру11101·0 с ro11a)> 1 (с.;нтра сеасроа,tсрнканских нес.1едований. щ1рс:1ь 
- \тай l'J<J7 1.: Сб. ст.\!" 1997: Амсриl(llнская цнвю11118ция как нсторнчсский феномен. Воспри­
яп1с CJll.\ в а\lсрнкаиской. 18Надносвропейской и русской общсс111с111юй \lыс:111: Сб. с1. \1" 
2001: Давн.10<щ ..\.1). Обра1 1;рнrанин в России XIX н ХХ столспtй 11 Новая н новейшая история. 
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наи60:1сс 06стоятс:1ыю 1пуча:1ся 06ра·1 врага, а также сонУ111иков­
противников в годы Всш1кой ( >течсствснной войны и нроблсм ы нс ю:о:ю­
гии <f)ронтовоп> ноколсния и жителей тыла в работах Е.С. и Л.С. Ссняв­
ских· 1. 
I !одводя 1поп1 061ору отечественной литературы, 1аметим. что в 
работах постсоветского периода :1.южно найти все аснскты в·1аимоопю111е-
11ий сою·mых ;1сржав, и1учавшихся в советскую ·тоху, - ;11111:ю:\1атиче­
ский, военный, ·~коно:1.шческий и т.;1. В то же врс:1.1я нача:юсь 1лучс1111с 
игнорируемых в советское время со1ща:1ыю-нсихо;юп1чсских характери­
стик 1паимодсйствия сокнников, 6:~ап1;щря открытию арх111шых фондов и 
11ояв:1снию новой :\tстодо:юпш исс.1е;1ова11ий. В рс·1у:11,татс бы:ш и·1~·че11ы 
культурные и научные свя1и между СССР и ·шrшщ1ыми 1·осУ;щрствами, 
дсятслыюсть общественных ор1<1ш1·1а1щй, опюшсния между 06щества:1.ш 
союзных стран. I !остснснно ноявилис1, от;1слы1ыс труды, г;1с изучался об­
раз со1<Ушиков в советском обществе военных :1ст. 
Кратко характеризуя ·шруGсжную историо1гафию 11ро6:1с:-.1ы, от­
меп1:1.1, что взаимоотношения союзников интсресовu:111 исследователей нс 
меньше, чем в на111ей стране. Трудно выдс:шть uс11ект юаимодсйствия 
трех ;1сржав, не 1пучавшийся иностра1111ы:1.ш историкuми. Ilpи '1TO:\t особой 
актшшостыо от:111ча:111с1, нсносредствсюю американские и аю·:шйские 
снециа:1исты, которые ста."Iи освещап, общественные настроения и опю­
шение к советско:1.1у сою·шику гора·цо раныне. чем ·1то дс;1а:юсь \' нас в 
с1ране. 
В советское вре:-.1я иностранная шпсра1ура о Второй мировой вой­
не, в особенности - аш-лийская и а:-.tсриканская, нрпктически нс 11у6:111ко­
ва.1ась либо остава:шс1, н спецхранах. Иск.1ючснис состuн;1я:111 офиниа:1ь-
20U5. Ко 5. с. 51- (,,i; Фро.1ова н.с. А'dсрика и амсrиканцы 8 IЮСllрИЯПfИ COllC1CKOIO oбrtt~'CП\a в 
1920- 1930-<: гг.: Дне. ". канд. ист. наук. Че:t.Ябннск. 2001: О11а же. «Сршсшедшнй ;~ом и ero 
обнrnтели» 110липtчсская сис1.:ма в CllJA в оr1енкс совс1.:ких обшrс11атслсй 19.Ю-х rr. /1 llро­
бнсмы российской истории. Вып. 11. Могниюгорск. 2003. С. 369- 391. 
" Сеня некая F,,C. Фрон1овос поко11сни е 1'Ч1 -- l 9.i5: Исторнко-пснхо:юr·ичсскос исс.1сдоиа11не. \!" 
1995; Она же. Психология вой1rы в ХХ веке: исюрический 0111.т России. \!" 1999; Она же. Обра-. 
г~'Рмании и немцев в rоды Второй мировой войны rлазами соксn:ких солдат и <хрицеrов 11 Восн-
110-нсюри•1сский архив. 2000. Вып. 13. С. 1-58: Она же. llro6:1c~1a «СВОЙ» <«tужой» в ус11Овнях 
войны и 11tno.1ol'HЯ образа врага 11 «На1uн >} и <<Чужие» в рсн;снйском ис1орнческо~t со·шанин. 
!1.!~-жду11аrо;u1ая на~·1ная конференция 2.i-25 мая 20\11 т. Cllб" 2001. С. 52--54: Она же. Источни­
коведение восино-исюrичсской ан1ро11оноrии и 11сихо.1оr ни (rta пrимсrе Вс;rикой О1с•1ссrnен­
ной войны)// Про6.1смы российской истории. Вьш. II. С . . 3 21': Она же. l1око.1е11нс побс;1иrе:1сй: 
со11иа.1ьный и со11иа..1ьно-11сихо.1огичсский феномсн // Проб.1с:мы российской ис1ории. Вын. V. С. 
31!6 415: Она же:. Проrnвники России в войнах ХХ века: ~во:поция «Образа вrar·a» в оо·ша11ии 
армии и общс:сmа. М" 2006: Сснявский А.С. Учаспtс: СССР во Второй мировой войне в со·1иании 
1апада: ·.)Rшпоции образа в исторической памяти /1 Россим н .'.tИр rлaia.\.tH :tpy1 друга: нс1орня 
юаимовосприятия. Тезисы докладов вссроссийс1<ой науч. конфt.,,.,нции. :\1. 2(Ю/!. С.202 206: 
Бра1Чснко Т.1'1" Сс11ивский Л.С. Учаспtе анг110-ам"J'Иканских союз11иков СССР во Второй миро­
вой войне в исторической 11n,iяпt россиян// Там же. С. 207 211. 
ные военные и·J;щния, со;1ержапие которых сnод111юс1, к освещению воен­
ных действий. ана.1~ву политической обстановки в союзных J'осударствах. 
;щв:юмат11чсскю1 ухищрениям в 11ерс1'оворных пронессах и ;1рУги~1 со­
стаn:1яющим стратегии войш,132 , На всех работах ,1uнноп> нсрио;1а в бо;11.­
шой и:ш ~1ены11ей стс11с1ш :1ежа:ю к:1сй~ю борьбы с ко~1~1унистической 
YI'JXYIOЙ, но д:1я нас важен факт схожего с совстскоii литературой освеще­
ния нроблемы в тралинионном к.1юче (при ;1ругих <Щенках), 
Во второй но:ювинс ХО-х п·. JПI',1Яды иностранных исслсдоватс:1сй 
ста:1и трансфор~111ронаты.:я в сторону более 06ъекп1111101·0. нс свя·1ашю1\) с 
идеологией, 1ю;1хо;1а к и1учснию отношений внутри антигитлеровской 
коа:ащш13·'. С..:нектр 11робле~1 во в·ши~юдсйствии сою·шикоn, и·1учасмых 
соврсмен11ы~111 иностра1111ы:\111 авторами, очень широк: расс~ютрснис ан­
ТИl'ИТЛсровской коалиции чсрс·1 нри·~му ,1сятсльности отдслыюI'О истори­
ческого ;1сятс:1я (У. Чсрчи.~:1ь. Ф. Ру·шс:1ы, Л. Зй·1енхау"lр. И.В, Ста:шн), 
нрс;щоснная нонитика участников конф,1икта с ана:111·ю~1 I'снсзиса нричин 
войны и ра·1вип1с~1 ситуа1щи пос,1с се окончания, характеристика вос11110-
го нерио;щ в ра:.tках изучения истории Советского С..:оюза. по:нашюс фор­
мирование и фу11ю1иош1рованис сою·н1 трех государств и т.д."4 , Авторские 
<щенки ш1хо;щ:шсь в нря~юй ·швиси~юсти от нри11ад:1сж1юсти историков 
к научному 11а11рав:1сншо и ~ю1·:1и бьпъ нрямо протшюпо:южными. 
В 11сжш. со1'JШс11~1ся с ~ше1шсм А.С.:. С)р:юва и Л.11. Ро1,а:1сва, что 
аш·:шйская :штсратура о войне, но срuвнсшпо с а~1сриканской. яв.1ястся 
''См" например: ')рма11 Дж.1;0J1ы11ая сгратс1ия: Октибр1. 19-Ц-шнус1 1945. М" 195Х: l'oвap;i \1. 
Бo.1i.uta• с1ра1с1ия: Лв1~·с1 1942 сс111ябр1. 194.1. \1" 19ХО: Jlид;tc.1 l'apr Б. В1орая \lировая вонна. 
\1" 1976: 1;оrаты11ский С. Дишюматия 11срио,1а Второй мировой вой11ы. \kж;(\·наро;щыс ко11фс­
рс111tии 1941 1945 п. м" 1959. 
"·' \lасшы В. l Iyn. России к хо.10,111ой войне: J\и11ло\lатия, войны н 11оли111ка стра1ш комму11и·1-
ма. 1941 l'J.i5. \!., 19ХО: Хасти11rс \1. Оп~'Рацня «Овер:юр,1»: Как бы;~ опq>ыr второй фро1н. \1" 
1989: YHilCOll Т. Во И\IЯ И111':рссов лм~,.,ики: пpc;iocтaвilcllиc Совс1скому Ссжну помощи по Jlt:llk 
,1н1у 11 лм~Т'НКЗllСЮ•Й сже1о:u~нк, 19118. \1" 1981\. С. 1.~б 163: :\.1екса11,1"Р ч.с. «ДJЩЯ Джо»: обрпы 
С1а;~н11а в 1н:рно,11шнвысшс10 ра1Внtия ан11tгн1:1~'JХ'Вской коа.1нцнн /1 Та\/ же. 1989. \!., 1990. С . 
. 10 42; Rcyrюld' IJ. П1с <'1'cations 01· Лnglо-Лш,·гiсал alliaпcc 19.\7 1941: Л study in coшretiti,·c 
,·001~ratio11. l .ondon. 19Х1. 
" Кнмбо:~;~ У.Ф. Фrа11к:1н11 Ру1вс;~ы 1 лавнокоман~ющнй. 1941 1945 11. 11 Новая н 11овсйшая 
нс rори•. 19'13 .. Уо 1. С. 114 1 .Ч): Горо;1щкнй !'. Чсрчнл:п. н Совс1скнй Сою1 пос.1с 22 нюн• 1Щ1 
1. //Там же.\!" 19'Ю i2). No 6. С. 61 7Х: А.\lб[ХН С. 'Jй1с11"аУ'Р· Со:ща1 и 11рс1ндс11r. \!" 1993: 
l'aнk'\'p-Jlaф~'PP"ep Д. 1 Iсихнка Сш11нrш: 1!снхоана:rн11t•rсские нсс11сдовання. \,(.. 1996: &дари;13 
Ф. Чсрчи:~:п" \1" 2110.1; ]\анн )\. \lсжду Ру1вс:11>10\1 н С 111.1и11ы\1 . .\мсрнка11ские пос:п~ в \lосквс. 
\1" 21Ю4: о"~,.,н I'., Уи1кро</11 '), J(орши "BOЙllC. \!., 1991: Якобсс11 Х.-Л. Вюрая мировая RОЙ11а: 
11cкo1ophlc и1'01·и //Там же. 19'1~ . .\'о 7. С. 7Х '10: Фопсе<шг Д.С. Лмсрнка1шкне на;tс>JКды на прс· 
обра1овання и России оо Вrорой \IИ(ЮDОЙ вой11с //Нова• и новейшая история. 200_\. Хо 1. С. 80. 
1114: Фсйс 1'. Чсрчн:~m" l'у1вс;rьт. Сп1:rн11: Война, ко1орую они вс:rн. н мир. которшо они ,1обн· 
:tHCI>. \1" 200.1, 
1.i 
более объскпшной и подающей антисоветизм в ;10·111ровашюм ~нцс и за­
вуа;шровашюй фор:че35 . 
Таким образо:-.1, проблема 1юс11риятия одш1:-.1 народо:-.1 ;1р)того и, 
соотвстствсшю, фор:-.шрованис обра1а сою·шиков в контексте мирово1·0 
конф:шкта нахо,1ится тош,ко в стадии ра·1работки, а ко:-.111:1екс11ыс тру,1ы 
110 реконструкщ111 образа сокнников в советском обществе 11ос1111ых :1ст 
1юка нс со·1да11ы. 
Це:1ью исс.-.едова11ии является реконструкция 06ра·1а сою·шикон в 
советском обществе 1941-1945 1т. и анали·J с1·0 ·11юлюции шц шшянисм 
восшю-но;штичсских ус:ювий и нропагандистских устаноuок. 
)t.1я рса:шзации данной цс:ш 1~а:-.1И 6ы:111 011реде.1с11ы с:1с;1ующ11с 
задач11 11сс.:1едона11ии: 
- выявить систему вненшснолитичсских установок советской в:~асти 
в ~·оды войны и структуру ор1·а1юв и орга~ш1а~щй, отвечающих ·ш трансля­
цию внешней rю:штики в советское общество; 
- онредс:шть в:111я11ие аппационно-нрона~·андистскопJ а1111арата, 
срс;~ств массовой информации и социоку:11,тур11ых свя·3сй на фор:-.шрова­
нис 06ра1а союзников в :-.1ассо1юм сознании советских граж;1а11; 
- рассмотреть взг:1я;1ы И.В.Ста.тина на нартнсров 110 коалиции и их 
lllНдсйствис ш1 ;1руп1х представителей советско1·0 руково,1ства; 
- 11роана:ш·111ровать нрс;1ставлсния об аш·;шчаш1х и а:-.1срика11цах в 
нериод войны в среде советской ;щн;юматии, гснсра:штета и и11тсллсю·у­
а:1ыюй '!.1иты; 
- охарактеризовать обра·1 союзников 110 коа:шции в массовом со·ша­
нии советских граж;1ан в условиях 011осрс;1овашюго знакомства с анпи­
чанами и амсриканца\lи; 
- 11рослс 1'{ить особенности отношения к союзникам советско1·0 насе­
ления под в:шянием личных контактов. 
Источниковаи база нашей работы представ.1е11а раз11ообра1ны­
ми вида:-.111 источников. Основными и1 них выступают де:1011ро1пводст­
венная документация, законы и нормативные акты, источники личного 
нроисхождсния, нсриодичсская нечать и пуб:шцистика. На:-.~и нрив:1счсны 
данные шести архивов, в том чис.1е трех 11ентра:1ы1ых (l 'ЛРФ, PI 'Лt:ПИ, 
РГАJ!И) и трех ре1·иональных (l !ермГАНИ, 01 'Л ЧО, ЦДООСО), 1ле нро­
работано 35 фондов. 
В рамках ;1слопро1пволственной документации ш,цсляются нор­
мапшные ДОК\'\IСIIТЫ (по;южения, \'Ставы, ИIICTpYKЦИll), I!рОТОКОЛЫ!аЯ 
;1ок;-:-.1снтация (журна:1ы. нротоко.1ы, стеногра:-.1мы), де:ювая нсрсниска 
(отношения, ;1ок:1адные ·3а11иск11), информационные (сводки, сообщения) 
-'' Орлов Л.С" Ро1 алев Л.П. Ам1,l'ика11сК11я и а11пmйсК11я ис10риоrрафмя Второй мировой войны 
( 19~9 19-15 rr·.) //Великая Отечесп1е11ная война (историо1рафия). ;\l"1995. С. 81. 92. 
15 
и отчетные (отчеты, 6а:1а11сы, доклады) доку!\1енты-'~. :Jги ;1окр1с11ты 110-
·шо.'IЯют уви;{СТЬ нсrаВНО!\!ерное IJOCTYHЛCllИC ИНфоr!\tаЩШ О llHCIIl/IC!\I 
миrс ;t:1я широких !\!асс насе.1ения в 1ависи!\юсти от качественных, ко:111-
чсствеш1ых и гео1раф11чсских 11ока1ате:1сй, выя11111ъ 11ro6:1e!\IЫ во 111:нню­
отношс1111ях с сою1никам11, которые волновали советских 1·раждан и rта­
сп1ыс структуrы. 011рс;1с:111ть слабые места органов нrопаганды и учrсж­
;~сний К\':1ьтуrы 11 искусства В rск:Ш!\IС COllCTCKOl'O стrоя 'Ш ру6ежо:1.1. уви­
ДСlЪ IIOllCC/ЩCBIIYIO rа6оту оrга11111аl{ИЙ 11 учrсждеIIИЙ llO ПОП)':lяr1пащ111 
И кrИТllКС COIOЗllllKOll. a;1rcco11aHIJПO СОАСТСКИ!\1 rpaЖj{alla!\1 37 . Матеr11а:1Ы 
по истоrии внешней нолитики СССР 11 :1.1сждунаrо;щой 1шноrа!\!Ы войны 
1юсвящсны отделы1ы:1.1 со6ыт11я!\1 (конференции госу;щrств антипп:1сров­
ской коа:1инии, встrсчи л1цсrов госу ;щrl:тв и отвl:тствl:1111ых :шц)·1~. (>со­
бос место ·1а11имают с6оrники, содсrжащие :1.1атеrиа:1ы нсреписки и вы­
ступ.1е11ий :шдсrов тrе;.; 1·осудаrств, котоrые по·1во;1яют увидеть нсихо:ю­
ПIЧССКИС поrтреты И.В. Ста:шна, Ф. 1>у·1ве:1ьта и У. Чеrчи:1.1я 39 . 
\() Ис1очин1ювсдс:ннс 11овсй111...:й и1.:1орин России: в.:орня. м1..аодо;ю~-ня. 11ра11..,ика: Учсб11ик / l lo;t 
~:\· :\.К. Соко;юво. \1" 2<ХЦ, С. 119. 
" 1·осу;1арс1вс11ный архнн Ро..,..,нйской Федсра11ни ([':\РФt. Ф .. i,i59 «Тс:~с1раф11ое arctпcmo <'о­
кс1ско1 о Сою·ш при Сонс1с \!н11истрон СССР (Г:\СС ). 1925- 1992»: Ф. 52Х3 «Всесою·шое Обще­
с1но ку;~ыурны.х свлсй е lа1·ра11иu<:й (ВОКС). 1'125 1957»: Ф. 69113 "1·осу;~uрсmс11ный ко\lи1е1 
('ССР 110 1с;~енидс11ию и ра;1ионещанию 11·ос1с:~сра;1ио СССР). l'n.~ 1991»: Ф. 85SI «Соnсп:кос 
ннфор\13ЦНОШ10С бюро (Сокн11форм:бюро) при 1ocy,;i:1pct'RCHllOM коми 11.:н: IIO кy~IЬl)JJllЫM CRЯ'lЯ\t 
с ·"'рубс-мш~ми сгранами 11ри Совсн: '1ннис1роn СССР. 19.il IЧЫн: Ф. ч.~25 «Главное упран:~с­
ннс во охране r·скуларс 1нс1111ы ... х тайн в псчапi нрн Сонете \tНннс-~ров СССР (Глав;m·1 ). 1922 
1\191»: Российский 1·осударс1в.:11111~й архив ;~и1сра~ры и нскуссtм 1Pl':\JIИ1. Ф. 631нСою111и­
са1с;~сй СССР»: Ф. 2.i56 «\!н11нс1~:рство Ки11сматографни CCCI»•: Российский rосударс1нс1111ый 
архин сш1иа:п.110-1ю.1и11fческой ис1ории (Pl':\CIIИI. Ф. 17 «Цсн1рал1.11ый КО\IНТ~-Т ю1сс"; Ф. 77 
«Ж,1анов Андрей A.1cкca1t.1fIORHч)): Ф. 78 «Ка:IИннн ~lнх.ан.--~ Иванонн~1·~: Ф. ХХ <~Щербаков .\:1ск­
са11др с~"1ееНИЧ»: ф_ .~S6 н\lсхлис Лев 1ахарови•1»: Ф. 551> «Сш;rни Иосиф Виссарионови•t»: 
llср,tский 1 осударс1-вс1111ый архив новей шей и с гори и ([ k1'мГ"\1 !И). Ф. 1 «llермский 1 орком 
КllССн: Ф. 105 «llсрмский обком IOICC»: Ф. 200 «Коми-Пqшяuкий окружком КIICC": Объсди-
11еи11ый 1 осударствс1111ый архив Чс.~яби11ской об.'Ulс1и iОГЛ ЧО). Ф. 2ХХ "ЧсЛJ1би11ский обк'"' 
ВЮ liб)»: 1 \с11тр .~ОК}\lснпщии общссrnеиных объс,1инений Свср;1Сюнской обласТJI 11 \ДООСО). 
Ф . .i «Св~-рл:юнский обком Ю 1сс." 
'' В11с11111яя полнти"11 СССР. Сб. до~·\lеиюв. \l"l'H6. T.V: Доку\lе111ы в11сшнсй 1ю;JН1ики. :\1" 
1959. T.2.i: Тс1ера11. Ялr". 1 lо1с,1ам. Сб.до"~·мс11юn. \1" 1971: СонСlс1ю-аш :rнйскне опюшс11ия но 
врс\IЯ Вс:rнкой О1~:•1сс1-вс1шой войны 19.i 1 19.i5 11. ~окумс111ъ1 и щ11ериалы. 13 2-х " \1"19Х3: 
Соне1ско-а"~1'иканскнс опюш.:ния во время Великой Отсчсс1в.:111юй nойн1~ 19.il- 19.i5 п. ){о"1·­
.'\t...:1ны н \Ш1срн:.-t.1ы. В 2-х -r. l\-1 .. l<J~-I; Советский Со10·1 на мt:ж.1у11щю,111ых конференциях ш.:рно;tа 
Великой О1е•1сс111сн1юй nойtн. 19.it 19.i5 п. Т.111. Конфсрен11и• 11рсдсш11и1слей СССР. Clll:\ и 
Ве:~икобри1ании в Jlн1бар1011-О1<сс <21 ав\\·с1н 2Х сс111ября 19.i.i 1.). Сб. до"1·"еншн. \l"19X.i: 
/\оку""" rы мсж;1у11аро;щых 01ношений ( 1917 19,i5 11 .). \1"1999: \\ирон1•с войны ХХ века. К11А: 
Rторан мировая войнu: )(окумс.:нн,~ н ма1ерна:11.1. ~1 .. 2002: С'ов1.:n;ко-а\t1."-рнканщ ... -ис 01но111щtня. 
19.~9 19.i5 / l lщ ре,1. l'.11.C'cnoc n,я11ова. \\"211Щ: Pl',\Clll1. Ф. 55Х. 
"' С1:1:1ю1 И.В. О В.:;1нкой О1е·1~-сr11.:иной вой11с Сонеп:ко1·0 Сою:1а. \1 .. 1953: Перс11иско 1Iре;1сс­
да 1i:;iя Со11с1а "1Инистрон СССР с 11рс1идсн1ами Clll:\ и "Р""ь.:р-ми11ис1ра\IИ Велнкобрн га11ии но 
время Ве1D1кой О1~:чсс1нс111юй пойиы 1941 19.i5 1т. В 2-х т. ~1..191\6: Секрсmая 11ерс11иско Рр-
1 (, 
С..:rеди ·шконов 11 ноr">~атюшых uктов вьце:1яются постанов:н:ния, 
ука1Ы. ;rиrекТИВЫ, ноr:1<1аТИВНЫС ДОКУ">IСПТЫ '\ICCTllЫX оrгаНОВ В.lаСТИ, '\IC· 
ждунаrо;щые ;1оговоrы. Они и·1дава:шсь веrховной и местны">ш в:шстя">IИ 
110 вонrоса'\f внешнеnо:штического в1аи">нцсйствия и:ш сонутствукчuи">f 
нроблсмам, '\f!IOI'Иe IП НИХ llOCИ:ВI 1!1ПрСЩUЮЩИЙ xaruктer И ПOKU1Ьll!U:IИ, 
какой объе">I инфоrмuции о еою·шых 1·осу ;щрствах 1юету1шл в Советский 
Сокн, а какой реалыю ;(Охо;щ:1 до рядовых 1раж;1а11. Особое место ·1а11и­
'\1ал11 :-.1еж/1\'11urод11ые /(01·овоrы. ана:вп котоrых 110">101· 11rос:1едить ;щ11а­
:-.111ку В'ШИ'\ЮОТIЮШеlШЙ В ra'\IK!IX !11!ТИП1Т:1еrоВСКОЙ коа:ШПИИ И С'\IСЩСl!ИС 
акпентов в восприятии к:1ючсвых пrоб:1е:-.1, нспосrе;1ственно отruжак)­
щихся IШ ОТНОШеШШ К COIO'lllИKU:'>I. 
1 Irивлеченные матеrиалы псrиою1ческой печати военных :1ет, 
бу;\~'ЧИ общеДОСТ)IIНЬШ IНЦО'\1 ИСТОЧНИКОВ, отражали rаспrос·1ра11е11ие 
инфоr">1ащtи о внешнем ">шrе от в.1астных стrуктуr к шиrокич с:юя'\1 11а­
се.1е1111я. ')то 1ю11юс~11:ю нuм нrоана:нпиrовать, по;.{ каки">I ~т;ю'\1 сведения 
о сокнникuх транс.1ировu:шсь в советское общество и какой обра1 опи 
были нри·шuны сфор">шровать сре;щ населения~0 . 
Важнейшую роль в нuшем исследовании сыгра:ш источники :шч­
ного 11роисхождения, которые нере;1ко выступа.1и в кuчестш: е;1и11ствс11-
ного еюцете:1ьства опюше1шя к а111·:шча11u">1 и а'\tсрикашщ'\1. Часп, ·них 
источников в виде дненниковых 3uш1сей, путевых ·~а'\1еток. записных 
книжек сосре;(оточена в :шчных фондах Российско1·0 ПJсу,щрствешюго 
архива :1итсрuтуры и искусствu (РГЛЛИ). З1шкочспю с Шl">IИ способспю­
ва:ю 1ю1ш">н11шю отношения к сою·31шка'\1 в среде советской и11те;1.'1ИГе11-
ции и се вю1uдu в 1юссо·1;щ1шс обра·ш аш·;шчuн и u~1срикu1щсв д;1я всс1·0 
- ~1 оощества . 
( )пу(i:шкованныс источники :шчнопJ 11роисхож;1ения нео;щоро;\­
ны ~ ;1слятся по прющи11у профессио11а:1ыюй 11ри11u;1:1сж11ости их авто­
ров~-. 1 lервая их часп, 11рсдставле11а воспоминания:-.ш и дневш1кu">111 
крупных но:штичсских, военных деятс:1сй, ди11ло:-.ннов и :шц, 11р11(i:ш­
же1111ых к ним. 13 них содержится материал, нередающий ко;юрит воснной 
эпохи и м1юп1е манои·шсстные детали в1аимоотношс11ий. Специфика мс-
ве:1ыа и Чсрчн;~:1я в период вой11ы. \l"1995: (>-,ксшевскнй 0"-~. С'та11н11 и Черчн.~.~ь. Встречи. 
Бссс.1ы. Jl,искусснн: Дoi..y'!dClllЫ. кош•е111арнн. 1941 1945. \!.. 2004. 
"' Гаl<:IЫ «llравда» (ню11ь l'J-tl се11п1брь 19451: «Комсомо.1ьская 11рав;~а" (ню11ь 1941 се11тябрь 
19451: «И'IBt:ClHЯ» (ИЮllЬ 19-11 сс11111брь 194.'i): ,:груд» (llIOHЬ 1941 сс111ябр1. 1945J: «Kf"'CIШH 
'3вс,да» (HIOllh l'J41-се111ябр1. 1945): «ЧС:lЯОННСКНЙ рабочий» (HIOHI· 1941 с.;11111брь 19451: жур11а· 
JIЪI «Бo:tblll<;RHK» ( 1941-19451: «Вой11а н рабО'IИН КJШСС» (HIOllЬ 194.~ 1')45): «llpo11a1u11;iнc1» 
(!941 l'J451: «С11ушик а1нш1ора" (l'J41 19451: «И111ср11ациона:1ь11аи :1и1ч>а1)'[>а» (1941 l'J42): 
"([оный ""Р" ( 1941 1945 J: «Кроко;(Н:J» ( 1941 l'Ч51. 
" РГАЛИ. Ф. 10.Ч\ «Вишисвс~..-ий Нссво.1од Внш:lhсвнч»: Ф. 11147 «,-\,1,св llико.1ай Л;n.фрс;10-
внч)): Ф. 2057 «1->о:пянский ["рнгорий \fоисеевн't>>: Ф. 269~ «\1нхо·J;1с Со;ю\1он \1нхай.'lови 1 1": Ф. 
2s..i2 «Г>арянов .-\нam""'Dtй Андреевич~>. 
42 Источникшн.:дсннс иовt:йшей истории России: n.:ория. мсrо;.~оло1-ня. пракn1ка. С. ~00. 
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муаrов 011rе;1еляется вrе~1с11см и условиями их написания, мсжду1шрtщ­
ной обстановкой, а 11римсшпс:1ьно к С.:<.Х.:Р - отношением автора к власти 
11 власти к 111.:му·В 
i~р:-тая катс1·ория источников :111ч1ю1·0 11роисхождс11ия 11р11над:1с­
жит авторству нисатс:н:ii. художников, журна:111стов 11 ;1r:-тих 11редстав11-
тс:1сй 1111тс.~:1сктуа:1ы1ых 11rофсссий. Их мемуары от:111чаются бо.:1ес сво­
бо;щы~1 1пложе1шсм :-.1атериа:1а, шшма1ше:1.1 к деташпании 11 :юка:1ы1ым 
сюжета~~. свя·и,ю с 1ювседневностью.ц 
К третьей категории ука3а1111ых источников относятся с6оr1шки 
писем 11 1юс110:-.1111ш1111й rя;1овых жителей С.:овстского С.:010·1а. включая во­
еш1ых 11 1раж;щнских :1и11. Военный быт и 1в1·.1я;1 на меж;1у11аро;щпо об­
становку гла·~ами «:-.ш:1снького» человека часто 6ы:1 от:rичсн от 11tн111щ11 
официа:1ь11ых в.1астсй. < kобенностыо ;1а1111ых 11сточ1111ков яв:1яется их 
на11иса1111с нrсимуществешю в постсоветское вре:мя, что меняло акценты 
в воснриятии партнеров 1ю коа.1иции и собственной в:шсти.~5 . 
·•' Jjqх:жкои В.М. Страницы ;~ншю\tатнчсской нсюрии. :'1.1 .. l'IS~: Он же. Как я c1a;i 11срево,~чнком 
C1a:u111a. Ч" 1'193; Бучин Л.11. 170 ООО ки;юметров с марша:юм Жуковым: Бссс;~ы шофера 11011-
кооо;ща с историком Яков;rсnым 11.Н. :\1 .. 19'1~: Василеnский А.1\1. Дс.:ю всей жизни. :\f.. I 'J76: 
Нюрая ~•ировая вой11а о R<Кltомннаниих У.Ч~-рчи.'L'Ut. 111. ;i,c Гох1я. К.Х-,хш. У.Легн. 
J{.')йзсю:.1рра. :\1 .. 1'190: Лин /1,ж. Р. С-1ра11ный сою·1. М .. 2tю5; Жуков 1 '.К. Вос11омннання и р1н­
м1•111нении. 1\1 .• 1970: Заnнсна• к11нжка марша.'18 Ф.И.I"оликова. Сов<:-nжая восн11ая миссия в .-\Jtг­
лин и CillЛ о 1'1~1 году// llonaя н новейшая нс10рня. 2004. № 2. С.82 118: "Jорин Л.И. Особое 
181\ЗННС. м .. 1987: Из дневника н писем ПОСJ18 Вс;mкобрнтании в СССР в 19~1-19~2 п. 
С.Крнrшса // \lовая и ноnейшая ис10рня. 1991. Хо .~.С. 118 144: Конев И.С. "Jаnискн ко\tан;~~ю­
щс1·0 wоню..,: 1'1~.1-19~5. :\1 .. 1985: Кузнецов Н.Г. Накануне. Курсом к 1юбсде. :\1 . .1991: Май­
ский И.\!. Восnо\tннання совL·тского 11ос.,а. Война 19.1'1 19~3. М .. 1%5: 011 JIO;. И1бра1111ая псрс­
пнскп с российскими коррсснондс111ами. Кн.2: 19.~6 1975. \1 . .2005: Рокоссоnский К.К. Со.ца1-
скиii дощ: :\lсмуары. м .. 2002: l')·1ncm.т Э. Его IJl818MH. /\\ .• 2003: Сю сорок бесе;~ с Мо.,отоnым: 
И·1 д11еn11ика Ф.И. Чуева. М .. 1'1'11 ;Чсрчнш1ь У. Вторая мироnая война. В .1-х кн. М" 1991; н ;1р. 
" J>accoy У. Иtюстраиные журна;1нсты в военной М<Кквс /1 :\lеждународиая ;~..,.-~нь. 2005. :·;о 6. 
С.60 71: Верт А. Россия в nойне IЩl--1945. М .. 2<Ю3: Дол\lатовскнй Е.Л. Было. 1апнскн нтга. 
\1 .. 198.1: J\opora на Смо.тснск: Л."L'J'НКВНскис: ПНСЭlСНИ и журitалисп.~ о Великой Оn."Чссmешюй 
nойнс совеrскоrо 11аро.1а. \1 .. 1985; Ефимов Б.Е. J\ecяn, дссяпшеntй о юм. что вн;~,е.1, nсрсжи:~. 
~а110,шн:~. 1\1 .. 2(~Ю: Крамиtюв Д.Ф: В орбн гс nой11ы: 'Jапнски совс1скш о коррсс11он;~снш 18 ру­
бежом. 19.~9 19~5 го.1ы. 1\1 .. 1986: Марьнюn l',J;. Крсм:~свский цсюор: СI'Элнн смо1рнт кино. 
\1"1992: Ор1енбсрr /{.И. Фро111оnыс дни н ночи: Восt1О\IННа11ня бывше1·0 г:raвrroro рсдак·1ора 
raic1ы «Крас11ая "Jвсца». :\1 .. 1997: Своим оружие~~: Воспоминания советских ннсате:tсй. ар111-
сп>R, ко\1J1<Ннтоrюв н художннкоn об ~'LJHCпtH в l!слнкой Отечественной войне. ~t .. 1961: Сн!\iонов 
К.\1. Ра111ые д11н войю•. J\неnннк ннса 1e.u. Н 2-х t. М .. 2005: Эфро11 1 ·.с. J\11евники. В 2-х 1. 
:\1 .. 2004 н ;1р. 
11 J;нрюк В.С. 1а "'У:rиса\lи Я:111111~кон конф;;р.:1щнн. Оn~-рация "Ар1011авт". Cllб .. 1995: L:юкад­
ньн.: днс1н1нкн и до1о.·умснJЪ1. Cllб"200..i.; ~<Бойцы вс11омннают \tинувшис дни ... »: Воспоминания о 
Великой О1ечсс111с11ной войне ве1сранов I'осте:1срадно. :'1.1 .. 1991: ВсJП1кая О1с•1сс111снная вой11а в 
11нс1,мах ... / Сос1·. В.1'. ! 'ришн11. :\1 .. 1982: Вспомн11ая nойну: Советско-амст>нканский ;~иа;юr / 
Сост. Х.Кснссар, ВЛознср. :\1 .. 1990: Вс1рсча на ');11.бе = Yanks meet Rcd~: Носномннаиия совет­
ских н ам~т>нканскнх учас111икон Второй \tИроnой нойны. М., 19811: Ер"олснко В.И. Военный 
дневник сп1ршс1·0 сержан1а. l>сшород. 2000: Москва военная. 1941 ·1945: !\!смуары и архивные 
докумеНJы. М .. 1995: !Iись~tа с 0111с11ноrо рубежа ( 19~1 l'Ч5). М .. 1992: П•1е,1нн11св В.Н. Особая 
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Лна:ш·шрус\tыс в нашей работе публицистические источники. не­
смотря на высокую стспсш. субъективности, содержат идеологические 
установки 1похи и м01:.·т расс\tаТриваться в качестве ~tа11ипу:1ятора \tис­
совы\1 сознание\!, одновременно вы1ю.1няя -.10ра:1ьно-нра11стве11ную фу11к-
11ию-1б. 
Тuки-.1 обра30~1, источниковш1 ба·1а исс:1с;1ования, на паш юг:11ц, 
достаточно репрезентативна и позво.1яет КО\1П:1ексно решить rюстав:1сн-
11ыс на\IИ ·шдачи. 
Мето.1о.;1оп1чесt..)'Ю основу нашей раt"ЮТЫ сост-,.ш:rяют историко­
культурный по;tход и история мспта:1ыюсти. Расс\1атршшемый па:-.111 во11рос 
прина;1.·1сж1rг об:шсти компаративистсюrх исс:1с,1011аний и cHЯklll с тuю1м 11а-
11рав:1сrше:-.1 исторической науки как 11стор1rчсская психо:юпtя. Но11роса-.111 
1пuимо1юсприятия заню~ается такая отрас:11, ·1на1111й кик историческая ю1а1·0-
:югия, тесно свя·шнная с исторической и социа.1ыюй психо:югисй. ·1пю:юп1-
ей, геоно:штикой, ку:1ыуролоп1ей и .1руг11\111 наука\111. 1 !uша ра6ота 6u·шpy­
t::'rcя на 11рин11и11ах истори1ма, объективпости и систе:-.шости. Пр111щи11 пешю­
ст1юго по;t'(о;щ даt::'Г во1\юж1юсть акпентировать вш~шние на 1ю:юже111~ях, 
которые во1\юж1ю ис1ю.1ьзовап, в настоящее вре:-.111 л.ан :-.юде.1ировuн1~я 06-
ра·111 партнеров в российско~! обществсншш \tнсшш 11 в ;ща:юв: с ClllЛ и 
!Зс:1ико6р1rганисй. 
Любой чесювек существует, нреж;~е всего, как часть общества, его 
качества прояв:1нются во взаи\юдсйств~ш с друпши ин;пш1ца\111. Точно так 
же, но в ино~1 \шспп·uбе llроисхо;пп в·ши-.ю.~ействие со1111а:1ы1ых lТJУ!Ш, 
стран. классов, народов (1пюсов), государств, кулы:.·р и 11иви.шпа11ий. 1 \ри 
тгом -.шрныс ста,:щи юа1~юопюшс1шй е\1еннютсн псрио;щ\!И ко11ф.111ктов, 
когда нроисхо;щт ра·1-.1ежс1111ш1е су\11,сктов юаи-.ю,~ейстшtя 1ш «своих» и 
«чужих». Условны~~ оt"Юзначением первой 1руш1ы -.южет сllужюъ тер\ШН 
«COKHllllK», второй - «llfIOПIВllИK» 11.'!И «BpaI'», 
Раздс:1ение в11сшнс1·0 мира по принщшу д1rхото~111чсского рнда 
«СВОЙ» - «чужой» (или «Я» - «Другой») завие1rг от такого фактора как нре­
:tыдущий опыт взаююолюшсний \1сж;t:· народа\111 - каждый о6ъсю-, не 11;1е11-
"ИССИJI. \l"1991; Улановская н" YлatIOЯCl"1JI \1. История о.111ой СС\!ЬН. \l"199~: 1\ыrш1ков J(.C" 
I(ы1анкон В.Д. Опщ: Д11сн11ик майора Красной .\рмии. 7 оюября 19~1 r. 12 сс11rября l'Ч'i г. 
!\.1"2000 н ;11'. 
Jt, Рl~.\"ПИ. Ф. 600 «Р(;;дакцни жур11а:ш «Кроко;tн;Jн»: Ф. 6IX (•Редакции ~-рна:ш ((~iШt\tЯ"'': Ф. 
120~ «:)р<:11бур1 И:~ья Гри1орьсвич": Ф. 1712 «С'tавский В.1а;~нмнр /\с1роннч»: Ф. 2171\ "1/с;1010-
нов :\.1скс~й Иванович)): В(;;:mчне 110"tnнra соис1ско1'О 11а1х:ща: ~iарубс::жны.,; 011с1нкн и высюныва-
11ня 19~1 l'J~5 п. о ВеJ1нкой Отсчсс1нснной нойнс. Сб. :1.1" l'JX5: Вишнсвскнй В.В. Собрание 
сочинений в 5-тк 1. :1.1 .• l'J5~ 19611: 11,·б:1Ицисткка периода Вс:1Икой Он.-чссп1ен1юй войны и п~-р­
вых пос.1своенных :~ст. :1.1" 1985: и лр. 
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тифипиrус:-.1ыi!, как «свой», со·цаст 1ютс1щиш1ыю отrш1щтс:1ы1ый контекст 
.н 
}L:IЯ воснrиятия «чужо1п» . 
Фоrмиrованис любого обра·!а является д111шмичсски::1.1 11роцсссо:-.1, 110-
ско:н,ку нолучас:-.шя су6ъскто~1 инфоr:-.шщ~я и·1 внс1ш1сго :-.шrа :111бо внисыва­
стся В Cl'O пrс;(СТаВ.:IСIIИЯ 00 ТГО:'\1 миrе, ;111бо ВСТУIШСТ С IIИМИ Н KOHф:lllKT. 06-
р<ВЫ об:1адают свойством и:11сr1щи, ·шме;~.:1яющим вос11rиятис и·1ме11е1шй, 1ю 
IIOJ1 ВJIИЯНИе:'>I llCOiffIOHerжи.'\IOЙ инфоr:-.НЩИ:И, котоrая В коrне 11ротивоrсч11Т 
сущсств)ЮЩIШ 11rе;1став:1е11ия~1. инеrция исчс·шст. Rойна яв:1яется нримеро:-.1 
·1ксч1сма:1ыюй ситуации, кш·;tа идет «.1омка» нrсдставлсний о той части 
внешнего :'>!иrа, с котоrоi! сопrикасается субъект воснrияп~я. 
1 lри: к:1ассифиющии обrа1ов ;\fЫ 011ирае:-.1ся на исследования f:.C. Сс­
нявской и А.В. !'tшубсва, котоrыс вы,1с:1яют нары «глобальный - бытовой» и 
.... .... ,... -.t.."\ 
«rсалы1ыи - 1шсаж;щсмыи» ви;rы оора·юв соответствсшю . 
Онрс,1е:1снис «обrаз сою1ника» в спепиали1иrованных исс:1с;1овани­
ях нс но:1учи:10 точной фоr:-.1у:111ровки. 1 {а наш югляд, его можно опрсдслпь 
как ком1~.:1скс ;щна:-.шчсских нрсдстав:1ений о социальных субъектах, б;111зких 
;rr:-тю1 субъекта;\! по цс:1с1юла111ющсй ;tсяте.1ыюсти в конкретной обстановке 
И НО СО!(IШЛЫЮ-l!СИ:ХОJЮ!'ИЧССКЮ! хаrактеrисТИКаМ В Идеале, Котоrый :'\!ОЖСТ 
ч1а11сфоrми:rова1ЪСЯ Н o6ra3 JtrYI<I И:lll 06ра1 нrоТИВНИКа В ~!аВИСИ:МОСТИ ОТ 
(1бснJятс:1ьстн. 
В rаботс ИС!ЮШ>ЮRаЛИСI, rа~ныс катсгоrии МСТОДОВ ИСС,1СДОВаНИ:Я: 
общенаучные. методы истоrи:чсской IШ\'КИ и :'>!сжди:сци:нлинаrные ~1етоды. 
( )бще11ауч11ыс ~!СТОДЫ ЩJС1lСТаВ.1СНЫ стrуктурнЫ:\\ И фунКЦИ:ОНа:IЬ­
НЫМ ана:ш1ом, си1~тс·ю:-.1, ;~с;tуктивны:-.1 и индуктивным методами, обобщени­
ем и диалектически." методом, котоrыс помогают осо·mанию и интсrнrета­
пи:и истоrи:чсских фактов с точки ~рения :югики и ~драного смысла. 
Испо:н>юванис истоrико-1·енетичсского метода позволи:.10 нам ис­
с:1сщшап, ·иrюжденис 06ra·1a союзников н сознании: советского общества 
военных лет и с1·0 д111ш:-.1и:чсскис и1мспс11ия. Сраннитс_1ыю-истори:чсский :-.1е­
тод ;{a!I 1ю1мож1юсть нrовести наралле:ш :-.1ежду воспrиятисм нартнсrов по 
а~rгигитлсrовской коа;ш11ии в 'iападных обществах и СССР. Историко­
со1ща:1ы1ый ~1сто;t 1юмо1· rасс~ютр1.,•1ъ в1а1г.-юсвязь официа.1ыюй советской 
11дсо:ю1ии с 11сихо:ю1·исй масс и их от;1ельных прсдсташпслсй. Историко­
пшо:ю1·ичсский мето;t 1ю·шшшл выявить ра:шыс типы восприятия сою1ников 
сrсди совстско1·0 1шсс;1с11ия. 1 \аконен. 1~рю1е11е11ие историко-систе:-.111ого :-.1е­
то;щ снособствовало ношг.-нши:ю ск:шдывающсйся каrпшы н отношении: 
t.r Сс.::нмвский А.<,. <t'~анад» как социально-"Jt\ОНО.'1.tНЧсская сис1ема в воспрнятми советско10 че.10-
вска в ш;рнод <\хо;юдной войны.>> /1 Чслов~.;к n контексте свосr-о времени: опыr ис-rорнко­
нсихолш и•1сско10 осмысления: ман.'Рнаны ХХ М1,,·ждунар. на}'I. конф. Санкт-l lсн:рб~р1, 1 S 19 
декабря 2006 г.: R 3-х ч. cru;" 2tю6. Ч. 3. С. 101 . 
. " Сснявская Е.С. «Образ врага» в сознании учасщиков [11,,'Рвой мировой войны /1 Россия н Евро­
па в Х!Х ХХ веках: Проблемы взаи,ювосприяпtя народов. социумов, культур. Сб. науч. 1ру;юв. 
:\! .. 1996. С. 75·-85: Россия и '!ш1ад .... С. 4. 
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сою·шиков в С(ншшии совстск01·0 общества Gлаго;щря рассмотрению общих 
тспдс1щий в и,1ео:югической и сопиально-rю:штической !\1ыс.1и 11ериода 11ред-
11оенных и вое1шых .1ст. 
Меж;щс1tиr~.:шнарные мепцы нрс;tстав.1спы :-.1етодо\1 11сихо:юп1че­
ской реконструкщш, щУшо:1яющ~ru учитывать особешюсти характера :но;tей 
1пу-чаемой ')Похи путс:--1 свособра-~но1·0 «вжив:1с1шя» в сошш:1ьную и ку:н.тур­
ную срсду интерссующегu пас периода. Выдс:~яются :-.1етоды л11011сихо:юп1-
ческих исс:1едований (кауза:1ышя атрибуция), которые выяв:1яют стсреопшы 
воснриятия ;ця тгнических 111у1ш и 11а;tе.1яют их спепифичньши 11сихо:ю1·0-
1ювс,1снчсскими характсристика:--111. 1 lри ана:ш~с ;tоку:--1е1пов, :--шп:риа:юв не­
рио;щчсской нсчати и карикатур 11сно:1ьзова:шсь ·J:1е:-.1енты социо:юп1чсских 
(количественных) :-.rенцов - коптеrrг- и иве1rг-ана:нпа, а также коптекепю1·0 
апа:ш·!П. 
На~·ч11ая 11ови111а работы ·шк:1ючается в то:--1, что ко:-.111.:1ексная кар­
тина фор:\!Ировапия обра·~а союзников в советско:--1 обществе 11осш1ых :1ет по­
каза на впервые. В дисссртании ;щстся авторское онре;1е:1е1111е к:почевого тср­
:--вша, ш.:rю.1ьзуются совре:--11.:нные :--11.:тодо:югические 1ю;tхо;tы. Нпервые образ 
сою·шиков исслс;1уется сре;щ всех ос1ювных катснJрий населения с выяв:1с­
ние:--1 особенностей восприятия англичан и а!\1ерика1ще11 в каж,1ой 1п них. На­
:--111 опреде:1ены факторы, дt-·тер:\111Нирующие 0Gpa·1 СОЮ11ПIКОВ 11 \ШССОIЮ\{ 
со·шании советского насе.·1спия. Новаторский характер носит 1·.:шва ,.( >браз 
союзников 11 :\ШССОВОМ ClHIШIJИИ советских :1ю;{еЙ 1 У4 \-\ У45 IT. ». 1·дс раскры­
вается воснриятис партнеров 110 коа:шщш советскш111 111аж;1ашши щц 110·3-
действием л11чных контактов 11 пропа~шцистских Установок власти. В науч­
ный оборот вводится ряд новых архивных 11сточ1шков, а некоторЬL'\1 ранее 
11с1ю:1иуемы:-.1 ;щется совершенно иная юrrерпретан11я. 
Пра~1·11чес1.:ая 111ач11\lость 1шшс1·0 исс:1е,1овш1ия состоит в lЮ'NОЖ-
1юсти учет<.1 оньrг<.1 в·ш1!:\нцействия внутри антипп:1сровской коа:шнии нри 
!\юр:\Шровании совре:\1снного и.ч1цжа России на !\1сждународной арене. Ис­
с:1с,1ованис образов ш1сш11его :--шра в критический нерио;{ отечественной ис­
тории в совокупности с 1В)-ЧС1111е:-.1 общественно!\! :-.шения по в11сншепо:шти­
чсски!\1 пробле\tаМ 1ю·люшл- в теоретическщ1 и практичсско\1 аспектах вы­
яшпь 1ю1:--юж1юсп1 для коррсю·ировки 1ю·11щии п1сударства нри решении 
некоторых :--1сж;~унаро;щых 11роб:1с:--1 11 конф:шктов. Крщ1с то1·0, :\tатериа:1ы 
диссертации мо1ут быть ис1ю:1ыошшы при чтении спсциа;1ьных курсов по 
истории Второй :-.шровой войны и исторической психо.1оп111. 
Резу;11.таты исс..1едова1111я апробированы в ,10к:шдах на 5 конфе­
ренциях межаунаро;що1·0 (<.:анкт-Пстербур1·. 2006\. всероссийскоп1 (Москва, 
2005; Екатеринбург, 2(ЮЧ; Москиа, 2010) и вну1111шу1011ско1\1 (Мшнитоп1рск. 
200()) уровней, а также представлены 11 11уб:111каl{ИЯ:\Ш в репн~на:1ы1ых и 
сто.1ич11ых ~в,1а11иях ( 06щи~1 объс~ю~1 б, 1 11.:1. ). Лиссерпщия 6ь~.:1а обсуждена 
на кафедре новой и новейшей истории Маг111потрск01·0 госу,1арстве11ного 
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универс1пета. Рез~·;1ыа1ъ1 работы испо;11;юва:ше1, в прсшцавании с11е11иа:1ь­
IЮПJ курса «История Второй мировой войны» д.:1я студентов МаГУ. 
Cтp~·h."l)·pa ;щсссртацн11 нрс,1ставлена ввсдение~1, тре~1я шш1<1ми, 
вк:1ючающ11~111 восс~1ь 1шршрафов, ·1ак.1ючением и спиеко~1 ис110:1ьзо11а1111ых 
источ1шков и :штсратуры. 
ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 
Во Вос.:.с111111 обос11013ы11астся актуалыюсп, проб.:1с~1ы, се ш1Уч1шя 
11ови·11ш и практическая ·mачимос1ъ, опреi1е:1яетея объект и прс;u-1ет иссле;10-
вшшя, хроноJiогические и территориа:1ы1ые рамки, фор~1у:111ру1(УfСЯ це:н, и 
·m;щчи работы, ;щется истори01рафический и источниковедческий анатв, 
ИТШl'ШОТСЯ ~ll.'ТО;{ОЛОПIЧССКИе основы иес:rедования. 
Пср1~ая 1·~1ава «Сою·Jнн~..:н во в11ешнспо.ГJнтнчес~..:11х ~·с·1·анов~..:ах и 
11p01131"81ЦllCTCh.'OЙ :•еяте~IЬНОСТН COBeTCh.'01'0 руh:ОВО.С.С1П3» IIОСВЯЩе!Ш рас­
СМОТреИИЮ внешнено;111тичсско1·0 курса еОВl.'ТСКОГО правительства 11 отноше­
нии союзных ,1ержав в начаJiе войны и функционированию системы органов 
пронапшды и аппа1щи, включая социоку:1ы·урную сферу, по вонрlХ.:У насаж­
дения обр;.па сою·шиков в :-.шссщюе сознание со11t.·тских граждан. 
В 11ерво\1 11ара.1·рафс «Система в11ешнепо.;1н·п1чес~..:нх уета11ово~..: 
р~·~..:0110;1с·ша СССР и 1..:а11а.1ы ее транс.г1ящ111 в массоиое сюна11не» уста­
НШ!:IИ!ШL'ТСЯ, ЧТО щ101ш1·ащщ советско!\) с·1роя и обра·щ жи·нш и ·1кс1юрт ;щп­
ных цешюстсй во внешний ~шр в п1,~ь1 войны нс утратили своей актуалыю­
сп1 нри формировании обра~а союзников. Гlр<щссс аппации нреимущсств 
советской действитслыюсти перед «пропшншими» буржуа·тыми режимами 
привычны:-.~ образом продолжался. Ко1про:1ь на;{ и,1еоJ10п1сй в ru;1ы войны 
осущсств:1я:111 вьцвиженцы «новой 1ю.111ы», чей карьерный рост бы;1 свя·1ан с 
И-\!с11с:-.1 И.В. Ст-.~:нша. Им бы:ю норучспо руково;1ство основны:-.1и ор1а1шми 
про1ш1<1нды и агитации - У! !А, Совинф.1рмбюро, ТАСС, НОКС, Г:rан:шт. В 
целом. они 011рав;1али свое 1ювышенис верностью по:ппикс «ВОЖ;1Я». 
В то же время с начала Великой Отечественной войны советское ру­
ково;1стно отка1алось от откровенных нана;1ок на ·11шадныс ;1сржавы в свя·ш с 
обещание~~ 1юмощи CII!Л и Вс.1икобритаписй и кр1Пичсским по.1оженис~1 на 
фронте. 1 !о, сог:шсно офиниалыюй ,1октрине, сою·шики поенного времени 
,10:1жны бы:ш tХ.:lа1шться «чужю.111» в идео:юrичсско11t с~1ыс;1е. Т10,1обная тсн­
дс1щ11я была фактором «шщср один», ставящим препятствие на нути сб:шже­
ния нар<цов сою·шых стран. Руководители идсо.1оп1чсского ашшрата до:1жны 
бы:ш такич обра·ю~1 настроlffь 11одчине11ные им структуры, чтобы искорс­
шпъ, а в и;1еа:1с - 11рсдотврат1Пь появление инакомыслия в обществе. Образ 
анг:1ичан и американцев до:1жен был нрс;1стать мошыитюд1 образованием в 
ра:-.1ках, Жl.'СТКО рсгу:шрусмых в.1астыо. 
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Во оторо\t 11ар111·рафе «Фор!И11рооан11е обра1а сою1н1th."ОВ и совет­
Сh."ОМ общес1Ве 11осредство!И 11ропага1ц11ста.:ой деяте.'lы1ос111 11 COilllOh.)':11.-
·rypныx h."OIП3h.'ТOO» пока1ан исполЬ'!уе:-.1ый в:шстя:-.ш :-.1схашвм со1дания 
комплекса 11ре,1став..~сний о сою111иках среди советских 1ражд;111. Jt~1я реа:ш­
·ш11ии ·пой 1адачи были 11рив.1ечены аппационно-пропагандистскис ка;~ры, 
орпшы печати и радиовещания, активи31~рова.1ись со1щоку.•11,тур11ые свя1и с 
~а1шдны:-.111 ;1сржава:-.111. 13се они вы1ю.1ня:ш «ГОс~ака1», тра11е.11~руя в общест­
во информацию о сою31111ках 11 нужно:-.1 в.•шсти к:почс. Ею крае~то:1ьныч ка:-.1-
нем бы1 «к:шссовый» подход, когда нростыс а:-.1ер11ка1111.ы и аш:·шчане 1110-
бражапись как «братья по оружmо» и истинные сою1ники, а руково;~ящие 
:пща ·пих с1ра11 были 1юка1аны носите.1я:-.ш «Импсриа:шстического» со·нш­
ния, ч1,и 1101..-тунки диктовалис1, объективны:-.111 обстояте:11,ства:-.111, а нс доброй 
во:1сй. 
Про11а11111дисты и агиr,норы в своей новссдневной работе ;10:1жны 
Gы.1и ос11ещап, :-.1сждунаро;щос 1ю.1ожсш1с, ;1.lжа·1ывая rю:1с1ность, но отнюдь 
нс жи1ненную нсобхо;~и:-.юсп, сою'!а с 1а11а;1,11ы:-.111 страна:-.111. В обюашюс~ъ 
ю1 вменялось ежедневное знако:-.1стоо с прессой и тсоретичсскюш работа:-.ш 
;ця лучшего 1юю1.мания и объяснения ;1сятсш,носп1 а1тти11плеровской коа.1и­
пии. 
Лсятс.1ыюсть советских С:МИ по в:шянию на общественное :-.шс1шс 
1раж;~ан С:С:СР Gы.1а 01ромной. '}го каса~1ось и формирования 11рсдстав:1сний 
о сою31шках. Занш.шясь нсйтра.1111апией конкурирующей и;~со:юпш. С:МИ нс 
с1реми:шсь б:юю~ровать объб1 информации, постунающсй и1 Лю·:ши и Л:-.1с­
рики и об тпI.Х госу ;щрствах, а корректирова:ш его со;1ержание в нужно!'.1 ра3-
рс·1е. 1 Iсс:-.ютря на прав;mвосп, большинства печатаемых фактов, их но;щча 
пртвводилас1, с 60;1ы11ю1 11афосом. ~)то дела.1ось ;ця соз,1шrия 11рс;1став:1е­
ний о чрезвычайном интересе к С:С:С:Р со стороны со10111ых нарtцов. Классо­
вое дс_1снис ориентировало советских 1-раж;щн на ;~иффсрснцированное вос­
приятие союзников, приче:>.1 опаснее выг:1я,1с:ш нс открытые антисоветчики, 
а прикрывающиеся :1ж11вы:-.ш дружескич11 масками тайные не;~оброжс:ште:ш. 
О,111ако ,1011ссти до среднего советскщ·о чс:ювска дина:-.шку обра1ов «;r.я,1и 
С:•ма» и его 6р1панского в1пави удавалось да:~еко нс все1·да. 
Ро:1ь карикатур в фор:-.шровании о6ра·ш сокнн11ков для совстскоп1 
общества бы.1а достаточно ·шачимой. <>ни нечатались в 1пдан11ях са:-.1ых раз­
ных уровней и были достунны 60;1ьши11ству насе:1е1111.я, а ;ця ж11те:1ей :-.1ножс­
ства тыловых районов яв:1я.1ись единственной воз:-.юж1юстыо «111г:1я11уп,» на 
а111-.11~ча11 11 а.\1ерика11цев. Выпуск ;побых карикатур 01гажа:1 реакцию совет­
ских в.1асн.:й 11<1 мсждунаро;щыс со6ы111>1; сок.лникн ·цсс1, иск.1к>ч1:1шс:-.1 111: 
являлис1,, что по·шо:1я:ю 1рамот11ому ч1патс:110 у:~ав:швюъ 1пме11с1шя в опю­
шсниях. То же са:-.юе. ·щ исю1ючсние:-.1 на1-.1я;щости, ~южпо ска1ап, о 1юдачс 
ю!'.юр11стичсско1х1 11 сат11р1~ческого :-.1атер11ала в 11ечат11ой фор:-.1с. Вес матср11а­
:1ы, нубликусмые в С:МИ, нсощюкратно проверя:шс1, орrана:-.111 11е111уры. 
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В1ilимо;1ействис в социокультурной области - об:\lеН кинофиль:'IШ­
ми. печатной нро;1укцисй, :чу·1ыю1лы1ьши пр<1и1всдс1111юн1, ра;щоматсриала­
ми, фотографиями - осущсствля:юс1. нод кошролс:'lt органов 11ро1ш11111ды и 
аппации. Наибольший масштаб обмена был ;1остю·11ут в области нсчапюй 
11ро;1укции - она была досту1111сй ;ря рядово1·0 1ражданиш.1 и 1ю.:1ь·юва:шсь 
(хшыш1:о11 снросом. Стрс:\1:1с11ис ис110С1ь10нюъ печать в качсстис ору;щя про11а-
1<11цы бы:ю нрисущс нс то:1ько СССР, 110 и аш·.10-амсрика11ско:'l1у б:юку. При 
·1то~1 тона :-.штсриа:юв :'ltOI;ш :'ltс1~яться от искренне доброже:штсльпых до 110-
ка·штс:1ыю нраж;1сб11ых. 1 !а нрактикс ·по нривс:ю к сокращению рса:1ы1ых 
масштабов получасмш·о знания ,1руг о друге. Советский народ наиболее по­
стрщщл от ра·шщ·о рода нсдо1ю111ш1.11шй, 11оско:1ьку цен·1ура в СССР отлича­
:шс1, большей жссткосп.ю и :о11сньшей г116косп,ю 110 опюшс1шю к матсриа:ш:'\1 
и·1-·ш рубежа. Об:чсп нсчапюй про;1ующсй бы.:1 1а·1руднсн технической стор<1-
11ой 11роблс:чы - нехваткой кадров, с.1ожностями с трансrюртиронкой. ва:1ю­
той, бу:шт.)й. 
Важпы:--1 ви;1ом в общем диаш1·юнс социокультурных контактов бы:1 
об:-.1с11 ки11011ро;1укцией. Кюю было ра1нивающк-.1ся видом искусства и 11рс;1-
став:1яло особый юrгсрсс ;J.;1я рядовых обынате:1ей. Кинооб:-.1е11 6ы:1 :1юбопы­
тс11 ;щя каж11ой стороны, 110 в Совс.,vгском Сокне нс счита:юсь во-~:-.юж11ы:'lt 
свобо;щос раснростра11снис английских и а:-.1сриканских филь:-.юв, t'C"I прсд­
варитс:1ыюй проверки их идейного со;1сржа11ия. Таким обра·ю:\1, политиче­
ский и идео:юп1ческий компо11е1rr до:-.ш11ирова;1 во всех об,~астях рас11ро­
С'Iра11ения информации о сою·шиках в советском обществе. 
Во ~порой г."Iаве «Образ союз1111коn в представ."Iе11иях coueтci..-0-
1·0 р~:ково;,nпа и и11те;1J1иге1щ11и» расс:1.1атриваются взгляды управляющих 
структ>,:р на партнеров по а~пипп:1сровской коалиции, ск:шдывающисся 11 
IIJXЩcccc в·1аимодействия. 
Восприятие сою1ников в среде руководства СССР и нре;1сташпелей 
и11тс.'пиге1щи11 01rре;1елялос1.. рящщ факторов: 1) личное общение или совме­
стная лсятсо1ыюс1ъ, что способствовало всесторонней оценке сокнников; 
2) уровеш, о6рахшания, от:шчный от общего по стране, особенно - у 
нре;1сr.ннпс:1сй интс:шип:1щи11; 
3) об:шданис в:шстньши пошюмочиями и наличие доступа к ра·шо­
обра·шъш источникам ипформшщи о сою1ных державах. 
На ос1ю1шнии 1п.1оже1111ых аргуме1rrон мы выдео1ясм следующие ка­
тсп1рии советской '!ЛИТЫ, ()6ладающие индиви;~уа:1ь11ым со1шн111см и и:-.1ею­
щ11с собствсн11ый обра1 сокпшtка: 1) .1идср Совстско1·0 Сою·1а и комм\·нисти­
чсской 11арти11, Верховный l 'лавнокомандующий и «вождь всех народов» И.В. 
Сталин; 
2) IUIШюматичсский корпус СССР; 
3) военное руково;1ство К распой Лр.-.ши; 
4) деятели ку:1ы·уры, искусства и науки. 
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Первыii параграф «В1r-.1яды И.В. Cra:11111a 11а со1о-Jн111.:ов 110 а11т11-
1·ит~1еровс~..-ой ~..-оа:1иц1111» 1юсвящсн рассмотрению позипий сощ,v~·скщ·о :ш­
;1ера по tп11ошс1шю к союзны:ч держава:ч. Сою11шки в нре;~.став:1с11иях :ш,1сра 
СССР фшурирова:ш в качестве 11со6хо,1имых iI.:IЯ ;1осп1жс1шя но6с;щ над 
общим вpal\);\f, IIO чуждых по coпиa:Ihl/O-""IKOllO\ll!Чt-'CKIHI 11 IЮ.11ПИЧССКИ\1 на­
ра\tстра.\1 субъектов. Вес nе;1омства в руководстве с111аны и их сотру;uшки 
;10.1ж11ы 6ы.1и четко выпо:шя1ъ внсшне1ю.1ип1чсскую :шнию Крс\1.1я и .1ич1ю 
И.В. Ста:шна, которая ·шк:1юча:1ас1, в 11од;1ержании контактов то:н,ко на нсо6-
ХОдlf\Ю:\1 уровне, 11р011а1·а11дс советскою строя, ку:1ыуры и о6ра·и жиз1ш в 
СШЛ и Вс:шко6ркпшии. жесткой цснтра.1и·шщш в нроцсссс нринятия реше­
ний и 110:1учснии ;\Шксю1алыюй 110:1юы от в·шюю;1сйствия с ·~апа;щы\111 нарт­
нсра\Ш. 
На11,ио1шлы1ый 1ю;1тскст восприятия сОКУ\\Шков 6ы:1 свя·шн с осо6с11-
1юстями \tс11та:1итста аш·:шчан и а\tсрика~щсв и :шчными качссТJШ\111 У. Чср­
ч11:1:1я и Ф. Ру·шс:п,та. Сотрудничество с 11рсдстш11rrслями CIHA давалось со­
ветскш1у :нцсру проще, по 1·01юрить о с1убоких Clf\llШпtяx к а\1сриканщ1\1 и 
нснрия·ши к аш-лича11а\1 11е:1ь·1я, 11оско:1ьку опюшснис Ста:ппш к сою·Jю1кам 
6азирова:юсь на щх1ктичсско\1 подходе. Он прс;що:ш1а:1 сохранснис а:1ьянса 
"IJ">eX держав ;10 окончания войны и продо:1жснис сотру;щичсства нри во·1-
\10ж1юсти прсо6ла;1ашtя советской в11сшнс1ю:rитичсской :шшш. Попи\шя 
11со6ход1f\юсть 110:1учс11ия по:-;ющи от CIIIA и Аш:1ии, Ста.лш нс \IOI' донус­
ппъ обретения ·швисимости Советского Союза от них. Личное опюшс1шс к 
сою·шика\1 при ·но\I 6ы:ю ;~:1я Ста.:шна второстс11с1111ы\1 ян:1снисч. 
Во втором 11ара1·рафе «Совстс~..-аи ;:щп•JОматия 11 союJ11111..:11: осо­
бе11ност11 в1аи:\10;1ействии 11 вос11рии1·11и» ныяв:1ястся сисТС;\НI от11ошс1шй 
\IСЖД\' со111у;щика\1И нарко:-;шта иностранных ;1с:1 и 11рсдстuвитс.1ями сою·1-
11ых ;~.сржав. i~ип:ю\штичсский корпус СССР нс 06.1<ца.1 ;10.1ж1юй са:\юстоя­
тслыюс1ъю. но в критический \IOMclfr войны места пос:юв в <..:JIJA и Аш~·ши 
·шня:ш М.М. J11пнинов и И.М. Майский, которые спосо6спюва:ш укрс11:1с11ию 
связей, 6:шrодаря высокщ1у 1rрофсссиона:пгшу и шшу.1ярности на Зш1адс. 
< )д1шко 1юс.1с псре:юма в войне эти дсятс.1и нотсря:ш свои до:1жности и ока­
·1а;п1сь отстранены от нро6:1см большой 110.'lитики. а впос:1сдствии 1ю;:~,всрг­
лис1, репрссс1tя\1 ·Ja самостоятс.1ыюсть и :юя:1ьность к ·шпа;щьш ;1epжa1Ja\I. 
В остальном, ;ля цс111ра:шзо1шнной ;щп:IО\ШПШ Крс:\пя 6ы:ю неха­
рактерно хорошее ·ншнис искусства ;щп:юмапш и по:южитс:1ь11ос опюшсш1е 
к ·ш1ш;111ы:\1 со10111ика\1. !1ока·штс:1ьно и нрс6ыванис В.М. Мо:ютона, и·шсст­
!IОП) своей жесткостью в восприятии кашn-а:шстических 1·осу;~рств, во 1~швс 
ll::КИЛ н 1счсшн: нсс1u ш;рио,щ нойны. Лш.шчанс и а:-;1сриканцы 1юс11рш11ша­
:шс1, ди11рu6отниками с яв11ы:\1 tIOi\0'3pc11иc~1, и уста1юв1п1, с нюш нужные 
контакты у;щвu:юс1, нс вссг;щ. В то же время ;щп:ючаты сосрсдоточ1t111 в 
своих руках 60:1ьшой ООЪС\1 работы, который IЮ'!ВО.lЯЛ И\1 уви;1.1..'ТЬ COl<YllIИKOB 
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нод самы~ш ра·J.:шчными \Тла~ш ·~рения. Оп:ю,1а фор~шрова:1ся нропшорсчи­
вый обра-~ 1а~ш)щых держав с фра1';\\е1П·ами по:южитс:~ыюго. 
Н третье\! параграфе «Образ аш·:шчан и а.\fерна.:а1щев в созна1111н 
сове·1-са.:01·0 1·енера;штета» рассматривается восприятие сою1ников руково­
дите;1я:\1И Красной Армии. Военное руководство в меныпей ~•ере сонрикаса­
лось с аю~1ичшшми и а:\1срикаюtа:\11t по причине отсутствия общих фронтов 
1юс1111ых ;{ействий и но:шой 1ависи:\юст11 армии от политической в;rасти. Тем 
нс менее, обра·J сою·111иков у со1к·тско1·0 генера:ппета бы:1 наибо_,1ее 110.1ожи­
п:;1ы1ым и·1 всей ·>:ппъ1 1·осударства, пото:\1у что контакты нроисхо;t~еп1 на 
фоне \·спехов фина:1ыю1·0 периода войны, ко1ла партнеры по коа:шции пред­
став:1ялис1, н качестве товарищей. ,1ру·1ей, кол:1ег но оружию. борющихся 1а 
общее ;tс:ю. В ;{апном с:1учас по:штика отхо;щ;rа на второй н:шн, а ценность 
нриобрt.•тюю общение, обмен онытом, 1шсчатле1шя:\1И, рассказы о своей стра­
не. С другой стороны, нолитические деятели СССР и са:\1 Сталин четко рас­
став:1яли нриор~еты ;~;1я военных: личные симнатии никак не до:1ж11ы бы;ш 
·~адевать иtТТСресы собствешюй страны, что ознuча:ю неже:штс:1ыюсть широ­
ких 1шш·акто11 с иностранцами и с:1с;{ова1ше общс1·осу;щрстве1111щ1у курсу. 
< }пюшсния на :шчном и.;ш бытовш1 уровнях 11арьировались в 1ависи.,юсп1 от 
тиких обстоятс;11,ст11 как l'СОI'\1а<\шческое :\1ссто встречи, нричины, 110 которым 
она состоя:rас1" и отчасти наниона:~ыюсть нредстатпсля сою·шиков. 1 !а 
нрактике общение с а:\1срикшщами дава.1ось советски~~ 1юе1111ьL\1 ;1егче ;щало-
111 с 6рита~щами. 
Чс·mертый пара~·раф «Вос11рня111е ан1·:шча11 и амср111.:а1щев в 
среде советса.:ой Н1пе.;1:1ш·еш{НН» носвящен а11али·1у В'!ПIЯ;~он творческой и 
1шучной "J:1~ы С.:овстскоп1 Союза на 11редставите;1ей сою1ных держав. Опю­
шснис ИIПСЛЛШ'СНЦИИ к сою·шикам было ca~!ЬI:\f сложным И'! всех СОЦИаJIЫIЫХ 
l'PYllll советского общества, 1 Iрощ"-сс воснриятия Gа1ирова:1ся 1ш кощL1ексе 
11шний 1ю истории и ку:1ьтурс стрин Запада, личном и;ш заочном 1накомстне 
со м1ю1ю11t деятсля:\IИ аш·;шйской и американской науки и искусстви, при­
б:шженности к источникам информации и 1ависел от по1иции в:шстных 
С'I'\1\"К'Г)"р. Сощш:1ыю-бытовоii обра·1 союзника час-rо ра1вшх1:1 представления 
народи на более высоком куш,тур1ю:\1 уровне, включая хараю'Сриетики: быс-г­
рота, конкретность, де!юшпость, техническая оснащенность, иш·ерес к Рос­
сии в опюшсш!И американпсв, и чшюрность, следование "JПIKt.'TY и традици­
Я:\1, противопоставление себя i\Р~тим народам - н адрес анг"1ичан. 
По.1итический ас11еК"г обра1а сою1ников у 11нтел:ш1-с111щи I1\tcщa:1 в 
себя как патриотический настрой и жс.1а11ие cO"Ipy дничать на равноправной 
основе, так и онасения ·m свою судьбу нсрсд со(JСп1е1шыми в:шстными струк­
турами. Это 01'Ра~шчивало инициативу 1штсл.1иге111щи в расширении кою·ак­
тов с сою·111ы:\1И держанами. llаконец, особое :\1ссто 11 перные l'Оды войны ·1а­
нима:1 интерес к Аш·:ши и CillA как 1ютс1111иа:1ьным работо;tате:1ям 11 с:1учас 
норажсния Со11стскоп1 Сою·1а. f!ерсrпетение 1ю1южи1-с:1ьных и отрицатсю,-
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пых :-.юппюв в с:южившс:11ся обра~е 1~рс;1ста11:1я:ю собой тонкую ~рань и :11с­
ня:юсь в зависи:-.юсти от разшпия :11еждунаро;щой ситуашш. 
Третья 1·:1ава «Образ союзн111.:ов в массово\1 созна1ш11 советс1.:11х 
:1ю.-.ей 1941-1945 1т.» посвящена нро6:1с:11с восприятия аш:"Iичан и ;шсрикан­
цсв срс;щ ос1юв1юй :-.~ассы советского народа. При ·но~1 расс~~атриваются как 
оrюсре;1ованный, так и ск:ш;щвающийся 1юд 110-;;1сйствисм :шчных ко1ттактов 
ра·шов1ц11ости обра·1а союз1111ков. 
В 11ервом 11ара1·рафе «Опосре;tованнос вос11рни1·не 11артнсров 110 
1.:оа.1шцш1 ря.101tыми советсt.:и\tИ 1·раяца11ами» показано фор:1111ровнние 
образа со1<лш1ков 11 :о.щссово:-.1 со·ншшш но;1 в:шянис:-.1 офипиа:1ьны'\ ка1ш:юв 
инфор~шщш. Отношение к а11пичана~1 и а~1сриканщш в народе ск:ш;1ыва­
:юс1,, ис'\одя из конкр1.,-т11ых ,1сйствий сою·шиков. которые чаще !!Сего прини­
:ча:ш вид ра·.цачи обещаний. То, что в нача:1с войны вьпьша:ю восторп1 и сtп­
;щва:ю ·1ффскт ;1ружсски 110,1стан:1ешюго 11:1сча, в1юс:1с;1ствии нсрсрос:ю в 
нс;1оу~1снис, не;1ово.1ьство и даже 11 открытую нснрия·шь. Соответственно, 
обра·1 COl<)'!IJllKOB как IIOCIIllЫX Парп1еро11 И'! Др\'ЖССТВСШЮПJ ч1ансфор:1111ро­
Ва.lСЯ в нечто 6:1склос и а:-.юрфнос. ~)то происход1Lю но;( в;шянис:11 СМИ и 
аппащюшю-нронапшдистских органов, которые бы:ш д;1я 11о;u.~в:1яющсго 
бш1ышшства насс:1сния 6с·щ:1ьтернативным источш1ко:11 11шний о внсшнс:-.1 
:1111рс. При отс\тствии ')ТИХ источников о6ра·ювавшуюся инфор:-.шщю1111ую 
лакуну за1111:1шл1 с:1ухи. 
Стан;щртный наГюр знаний о союзниках у рядовых 1раж,1ш1 Ак:1юча.1 
1\ се6я сислшу ;1оп1воров, -шк:1ючс1шых :-.1сж;1у СССР и 1аmцны~111 стра11а~111, 
наиболее тю60,1нсвныс вонросы о втором ф1юнгс, поставках 110 :1е11д-лпу, 
пос!Iсвосююм мире, отрывочные свс,1с11ия о внутренней жи·ши аш·:1ича11 и 
а~1ериканцсв. Бо:1ы11ос з1шчс11ш~ имел стереотип «чужие» в отношении зшш;t­
ных нартнеров, евя·шнный е к.~ассовы~111 установка:-.111 советской в.1асти. 
;~анныс особенности 06уелов11:111 не только раснлывчатосп, o\ipa·ia 
СОЮ'!!IИКОВ, IIO 1! его 'ЩВИСIL\ЮСlЪ ОТ И'3'\\СНСIIИЙ 11равитс:11,ствсюю1·0 курса. 
Кl1.1сба11ия офищш:1ы1ых установок коррсктирова:ш 06ра·1 союзника в со-;1ш­
нии сов1.,•тсю~х граж;щп от б:шгожс.:1атс:1ыю-;~ружсского до рсакц11он110-
враждс611ого. Первая характеристика отво;щ:шсь раGоче:11у, фер:11сру, со:~дату 
СОКУ!Ной етраны, в то врс~1я как вторая пр111шд.:1ежа.1а банкиру, промыш.1с11-
нику JLШ 1юлш·ика11у. Среднее -;1шчс1шс образа :1юж1ю 011с11111ъ как «,1ру·11,я 
IIO псо6хо;(И.\ЮСТИ». 
fЗо втором параграфе «Трансформа1щя обра·1а союзш11.:ов н со­
ветсt.:ом обществе по;:~. в;111янисм .111чных ~..-опта~..-тов» расс:-.штриваются 
OCOUCНIIOCТll OTllOlllt:IШЯ к аН1'tича11а:11 и а~tерикшща:\1 срс,щ COLICTCKИX 1 раж­
;щн, нс1юсрс;tствешю встречавшихся с Шl\!11. 1 !ри :шч1ю:\1 общении образ 
ашличан и а:-.1ериканцев 11а;1с:1я.1ся «ж1шьш11» черта:-.ш, что прсвраща:ю 1ix в 
о6ычных _·1ю;1сй со своими 1пюсами и с:ш601.,·тями, 1юхож1~х 11..:111 от."Iичных от 
советских граждан. Личные контакты ра3руша.:1и 1<1;1а1111ыс 11.:1астя:1111 и нрона-
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1'311;1.ой стсrсотины. ')\юцио11а:1ы1ый фон фоr~шrующс1·ося обrа·ш Gы:1 rю­
личным и 1а1шсс:1 от пrостrанствс111ю-врсмс1111ых координат. Встречи в кон­
це войны нроходи.;ш в б:ш1u11риятной 11сихшю1trЧсской о()становке, почти нс 
·1ависс.1и от 11о:ппичсского подтекста, от:шчались высокой стснсныо нсфор­
малыюсти и носiспи \~ассовый хаrактсr. 
Контакты советских жителей с иностранцами на тсрr1rгоrии С.:ССР 
Gыли с;щничны\Ш, 1~рохо.:нши в опрсдс,1снных немногочисленных H\"IIKтax на 
фоне о,1111ючных 1юс1111ых уси:шй советской стороны в борьбе с фаши·шом. 
С.:ою31шки нрс;{ставали в качестве нотснциальных спаситс:1сй, 111шю1юв, i{р\·­
·1сй 1юнс1юлс, с:1учай11ых 11оп\тчиков и т.д. Такие ко1rгакты ·1анрсща:шсь вла­
стями 1-пи санкщюниро1шJшс1, с условием сбоrа 1юлс·111ых д;1я советского 1·0-
су дарства сведений. В лю()ом с:1учас, советские 1ражданс рисковали бьrrь 
рснрсссированны'ш и нс чувстnовали себя своGо;що в общении с сокн1шка­
ми, нс rю:1учая в~аюшой откровенности. 
Выс'l,'1. советских людей '!а 1т~а11ицу бы;1 редким явлснис\1 и 11роходи.;1 
шц Ч(.'ТЮL\1 контро;1см в:~астсй. Командироnшшые «товарищи» 11ривоз1L1и 
свс;1.е11ия нужного характера, ;{оказывая нсоднородносп, 3а11а;щых оGщсств и 
ра·шенчивая миф о 11рею1уществах ж1пни ia ру(1ежом перед советской обще­
ствснностыо. Н таком с:1учас образ сою·шиков накладыва:1ся на фор\1ир:-·е\1Ыс 
орп.1ш.1:\1И пронаганды стан;щрты. 
Опюшснис к ш1гличаIШ\1 и американцам в с:1учае личных контактов 
Gазировалось на ·1~юциях, а нс ш1 рациона:1ь11ых основаниях - rадости от 110-
бс;1.ы над врагом, надежды на и·1ме11сния к лучшему или з;юсти от нерешен­
ности собственных нроблс:--1. Отношение к лидерам CUIЛ и Лнг:ши просци­
ровасюс1, на всю нацию в целом, что формировало &пес 1ю3итивный и 6;1113-
кий совстсюt\1 .1ю;1ям oGpa3 а:-.1срикшщсв. Важную роль играла готовность 
1rрипять несоответствие своих установок до встречи с сою'l11ИК0:\1 с внсчат.1с­
НИЯ:\Ш, во·шикши.\IИ 1ю се ходv. В рсзу:1ьтатс, воснриятис аш:rю-а:\1ерика1111.св 
совстскю111 1ражда11ами, общавши.\шся с ними .1ич1ю, нс ()ыло одинаковым 
;1,:1я всех. Соtо'lники мо~·1ш выпядсть друзьями 6с3 оговорок, ;1.ру·1ьями по 
нсобхо;щмости, любо11ытными нейтралами или даже хкrрыми и rrрактичны­
ми дслы1.а:\ш. 1 ·:1ашюй от;шчитс:1ыюй особенностью их о()ра·ш дпя данной 
катс1ории бы.та ею uугснтичность. 
В За~1ючешш 1ю,що;tятся основные выводы 110 исс:1е;1.усмой нро-
1. Установки совL·тской власти в о6сшсти ш1сншей по:пrгики бы:ш 11а­
нра11:1сны 1ш фор:\шрованис обра·и но:1е·111ых 11 борьбе с общи:\1 11раго:\1, но 
идсо.10111чески чуждых '331ШДllЫХ держав. ){"1Я ВЫIЮЛl/СНИЯ тгоii ·1а:щчи в 
СССР функционировала цс;шя сt.·ть орган111аний в об:шсти про1Ш1'3н;1.ы и а111-
тации, во·1пшв:1яемая nыдвижс1щами И.13.Ста:шна. 
2. Основными каналами транс;1яции внешней rю:штики в массовое 
со·11шш1с выст\"1ш;ш сrсдспш массовой инфоrмании и а1'И1<1цио111ю-
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пронапщ;щстская работа с 11асс:1снисм. R качестве по;1со611ого источника 
во3,1ействия в.:шсти испо:1ь3011а.1и сопиоку:1ьтур11ый об'11е11 с Запа;ю'lt. 
3. В·1г:1я;tы И.13. Ста.:11111а па нартнсров по коа:шщш 6<пирова:шсь на 
псобхо;uf:'юсти сотру ;щичсства в противоборt.-твс с 1 ·ср'lшнисй, rю:1учсшш 
максю~а:1ыюй вы1щ1ы от тгого с0103а и рав11011рашюст11 ;ща:юга. Л'11ср11кан­
цы выглядс:ш 11рс;щочпn-слыrсс анг:шчан, что отража:юс1, на опюшсшш к 
сокнным ;шдсра'11. Восприятие союзников Ста:шньш бы:ю инструкцией ;r,:1я 
всех ·Jше;юнов советско!\) руково11ства. 
4. Срс11И др~тих категорий советской ·):нпы отношение к со1о·шикш11 
формирова:юсь в ходе совмсспюй дсятс:1ьности и ко'l111:1скса ·ншний о <.:IIIЛ 
и Л11п1111. J(.1я :tшL1оматов сою111ики были тру;щьши и нс нсегда ,1ружсст­
исн11ыми партнерами по псрсговора111, ;щя п:нсра.1итста - ко:1,1сга'IШ по об­
щему де:1у, шюсившими нс совсем равшщснный вк:ш;t в него. ;~.ля шп·с:1:ш­
rе1щии - 11осите:1я'lш общску:1ьтур11ых пснностсй и 11а;1сж;tой 11а сохранение 
советской ку:1ьтуры. 
5. ( >1юсрс;ювашюс 111акомство с сою311ы:1ш держава'lш 60:1ьпш11ства 
советских 11)аждан ве:ю к ра01'11ЫТОСТИ обра·~а COKYJllИKOB в :IШССОВ<Ш со·шашш. 
Получая основную информанию 11·1 <.:МИ и аппаторской ;tсятс:1ыюсти, совет­
ские :1ю;щ ;10110.11~я:п1 се :11уссировавп111:1111ся с.1уха'IШ И до'ltыс:ш'lш. 
f>. Jlичпыс контакты с сою11шка'l111 ю1с:ш советские 1раж;щнс в п:1е­
ну, !ЮСШЮС:1ужащис Красной Лр'111111, ЖIПС:П! столщы и гоrо:юв, ll[IИllИ'l!aIO­
щиx конвои. )t:1я их восприятия характерно щцушсв:1ение» союзников. что 
прс,1но:ш111:ю 60:1ее позитивное и одноврс:11енно конкретное отношение к За­
паду. 
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